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LA E X P O S I C I O N 
Van muy adelantados los trabajos 
i P o s i c i ó n regional que se ha 
^ V r S en Pontevedra en 1909. 
% t c ^ 6 n b a visitado^ 
^ Te F ^ n t o señor González Be-
mñen ha ofrecido sn concurso 
^ a R v ^ o á dichos trabajos. 
I T s REGATAS DE SANTANDER 
En Santander se ha verificado la 
fo tfinitiva en opción a la copa 
l ' T o r S a por el "yachtsman" 
d % f P americano Mr. F. Louis Clarck, 
Íando'd icho premio el balandro 
" El0 Rey tomó varte en las-regatas 
piloteando el balandro de sn propio-
dad "Zape." 
L O S M U R O S 
La kábila de Beninrias ha devuelto, 
sacias á la intervención del Coman-
dante General de Melilla, los prisio-
neros y el botín de guerra que había 
hecho á la kábila de Bocoya. 
Los moros han hecho á la autoridad 
española grandes demostraciones de 
afecto y adhesión. 
Ha vuelto á Melilla el Comandan-
te General de la Plaza. 
Es preciso llevar al ánimo de los 
electores que no hay nada más dañi-
no, nada más perjudicial y hasta peli-
groso para los intereses de un país re-
gido democráticamente, como el acto 
de no votar, como el que haya una por-
ción considerable de ciudadanos que so 
desentiendan de lo que debía ser para 
ellos obligación primordial. 
Confiemos en que los cubanos que 
por escepticismo ú otras causas se lian 
abstenido de votar en las pasadas elec-
ciones, lo hagan franca y lealmente en 
las que'se avecinan, ofreciendo así un 
ejemplo de disciplina pellica y de so-
lidaridad social y demostrando prácti-
camente que saben á lo que obliga el 
deber ciudadano en los momentos deci-
sivos para la patria. 
Nuestro colega E l Mundo se ocupa 
en su editorial de hoy de los retraídos, 
de los electores que no han votado, y 
parece querer justificar la conducta de 
éstos con el escepticismo que engendra 
el exceso de pereonalismo en nuestros 
partidos políticos, con la absoluta falta 
de fé en los programas que éstos de-
fienden y con las múltiples molestias 
que ocasionaba hasta ahora el acto de 
votar. 
Tiene razón el colega, como la tie-
ne asimismo ai deplorar esa indiferen-
cia que en las últimas elecciones ha 
hecho demasiado ostensible un cincuen-
ta por ciento del cuerpo electoral y 
al condenar de todos modos esa acti-
tud de retraimiento, que en ningún ca-
so, haya ó no razones que la disculpen, 
se puede cohonestar. E l derecho al voto 
lleva aparejado el deber de votar, y 
quien no lo ejercita abdica una prerro-
gativa que es la primera del ciudadano 
en los pueblos libres. 
G a c e t a ¡ n í e r n a c f o n a l 
El gC'berni2.dor de Manila, M. Smith, 
ha dicho á 'Los españoles residentes 
en aquel archipiélago que las predi-
caciones de Simón Villa sobre el ase-
sinato die los Extranjeros oaTecen de 
toda inuporttaciia inteimaciona'l. 
Coniformes en un todo con M. 
Smitli, carecen de importancia inter-
naeiionail, pero no así 'de imiportaneia 
k. al; y como de lo que se trata no es 
de la mayor ó menor ipreocupación de 
las naciones sobre probables eoníiic-
tos en Manilla, sino de que Jos éspañor 
les ¡aitii -residentes tengan 'garantimado 
feu pellejo con el cual ninguno está re-
ñido, he «aquí que el goíbermadioT de 
Manila debiera- dar mayor importa-n-
cia á las predicaciones del señor Villa, 
quien, avanzando sobre el socialismo 
y dejando tamuañito ial anarquismo, 
cae de Heno en el hidrofolbismo. 
Coniprendemos que los americanos 
residentes en la capital del anchipié-
iago hagau esfuerzos inauditos para 
derrotar Ha eamdidatura de Villa pa-
ra eoncejial; como que éstos, igualmen-
te que los españoles, ni viven en pala-
cios poblados de servidumbre, ni tie-
nen guardia que vele por ST.S vidas 
tn las horas de sueño. 
Por lo demáis, ya daibémoé la preo-
cupación queo-pueda dar al gobierno 
de Nicolás I I . al cancilder Bullow ó 
al Sultán de Turquía el resultado de 
la predicación dle Villa sobre .asesina-
ftos de los españoles 'en ManiLa El mo-
aniento de leer üia noticia... y hasta 
otra. 
Según nos dice la Prensa Asociada, 
el lunes, un oficial subalterno do la 
guardia de palacio ontentó asesinar al 
sultán) ÜJe Turquía asestándole terri-
M-e puñalada. Ayer, agrega, el pueblo 
se apodera del 'expresid'ente del Con-
sejo de Estado y lo linoha. 
Y esto ocurre en momentos de 
gran entusiasmo nacional, á raiz de 
haberse proclamado una Constitución 
que solo podía esperarse á fuerza de 
tiempo y de sangre. 
i'Serán reaccionarios los quer por 
no estar conformes con este paso, co-
meten tamaños desafueros? ¿Serán 
los de ideas avanzadas los que inten-
tan deshacerse de quienes no les ins-
piran-gran confianza? 
Muy cierto que el pueblo desconfía 
de la sinceridad de este cambio y 
cierto también que no le faltan moíti-
vos para mosírarse receloso; pero á 
la expontánea promulgación de una 
ley en medio de vítores y aclamacio-
nes, responden amenazas, intentos de 
asesinato y lindhamientos, como pro-
testa, quizá, de que el sultán haya 
dado ese paso en la vía del progreso. 
ÍLa sinceridad del monarca iturco 
podrá ser materia á discutir; lo que 
no cabe du'dar un momento ts que la 
constitución basada en la libertad 
personal, en la no a,plicaci|.n de cas-
tigos sin el correspondí ente proceso, 
en la libertad de la prensa, tolerencii 
religiosa y seguridad de la propieda l , 
en la inviolabilidad del domicilio y 
abolición de la tortura, es una Cons-
titución amplísima y liberal que qui-
zá no sepa digerir el puebilo que, de 
un solo golpe, pasa del gobierno ab-
soluto despótico á la forma guberna-
mental más en consonancia con las 
corrientes de la época. 
Concede el Silltán, además, amnis-
tía general por causas políticas, de-
clara abolido el espionaje que se ejer-
cía hasta en la casa particular y da 
una prueba de creer en el civismo de 
su pueblo saliendo á la calle sin más 
acompañamiento que un ayudante. 
Y sin embargo de todo esito, aque-
llos mismos que soportaron el despo-
tismo sumisos y resignados, se con-
vierten en asesinos á la hora de las 
libertades. 
¿Verdad que son originalísimos es-
tos buenos descendientes del Profeta? 
Señor Cipriano Ortiz. 
Compañero y amigo : somos lo pri-
mero ; debiapos ser lo segundo, de no 
beberse equivocado usted al redactar 
el sobrescrito de la canta que me es-
cribió días antes de la lleg'ci la do 
'•Nautilus". 
Tengo La costunubre de( no dejar 
Bin respuesta carta que por correo re-
ci'ba, si trae firma. Y por cierto que 
suelo gastar seüllos y papel y un tiem-
po precioso y dar trabajo á los em-
píleados de correo buscando á indivi-
duos imaginarios y devolviéndome al 
cabo los sellas; porque la falta de va-
lor cívico, aquí tanta, me juega la 
mala pasada de fingir nombres, ape-
llidos y direccaonies, por :1a cosa más 
naturail del mundo: una felicitacicn 
ó nn reparo á mis trabajos de prensa. 
De haber llegado á ¡mi ¡poder su 
carta, no hubiera ecurrido ed inciden-
te qoró motiva esta. Ni usted habría, 
juzgado necesario hacer saber que 
soy poco estimado en el Palacio de 
la Plaza de Oriente, ni yo me hubie-
ra 'atrevido á trazar una línea en que 
pudiera transparentarse la acusación 
de tristeza del bien ageno: nos ha-
bríamos entendido y amado, como po-
demos querernos bien en lo sucesivo. 
No me molesta, empero; me place 
ahora lo sucedido; eilo ha servido de 
pTetexto para que se sepa que usted, 
periodista español y representante de 
importante publ 1 oaic i o • madrileña, 
i simpatiza con la causa que defiendo 
y está dispuesto áx emplear sus pres-
tigios en favor de viudas y huerfani-
tos, que no tienen con qué pagar, si-
no con .bendiciones, el apoyo de la 
prenda y la entusiasta cooperación de 
Moróte y Labia, de Echagüe y Marti-
tegui, de personalidades prestigiosias 
do !a Corl e de España. Y ello rae ha 
dado niotivo para volver á recordar 
que está sin fallar en definitiva el 
pleito, sin realizarse la Real prome-
sa, á fin de que se den prisa los fun-
cionarios respectivos, y la alegría 
:nundo las celd-as de la Casa de las 
Viudas, y numerosos hogares cuba-
eos, por valerosos soldadcs españo-
les 'cacados y durante allgunos años 
sostenidos. 
E&tiimo sineerísiimas sus declaracio-
nes y siénteme honrado con tenerle 
de lector iha'bitual. Y aunque mucho 
de cortesía y no ipoco de bondad «hu-
biera en e'l aviso, á falta de justicia 
en el aplauso y estricta razón en el 
•juicio, tan halagador resulta ser tra-
tado así, que aún los menos vanido-
sos llegamos á admitir la posibilidad 
de un valer eifectivo, y miramos con 
gratitud á quien lo proclaine. Y ya 
eso es ¡bastante para que me sienta 
•atraído hacia usted por sincera sim-
patía. 
La morosidad de esa entidad que-
rida, no máis que Cuba, pero bien que-
rida, en eso de pagar las deudas del 
Monte-pío, no era, señor Reyes Or-
tiz, morosidad suya en este caso; en 
nombre de ella, de la España hidal-
ga, se han cometido torpezas mil, de 
irreparables consecuencias muchas, 
desastrosas y amarguísimas para el 
crédito de la raiza y el honor de la 
bandera, aLgnn'as. La patria, la pobre 
patria de los españoles, no tiene la 
culpa de los errores de sus 'hijos. Cu-
ba, la dulce pa t r ia de los cubanos, no 
t^ene responsabilidad en las torpezas 
•.ív e&tefi L&átülod uñ aj a ta Rerie tfa 
errores que empezaron admitiendo un 
presidente impuesto por el extrauje-
ro y acabaron, con una revuelta que 
acentuó las divisitoneá y recrudeció 
los odios. La patria, como la madre 
arman te, confía, honor y fortuna á la 
actividad de sus mejores ó más aptos 
hijos. Si testos se tornan perversos ó 
descuidados, y la abandonan ó arrui-
nan, ¿por qué acusarla n i ofenderla, 
si ha sido infeiliz y no mala? 
Los reyes mismos parecen injoistos 
porque ignoran; cuando se llama á 
sus corazones con la voz de la súpli-
ca, suelen ser justicieros. Don Alfonso 
lo será esta vez, y cuantas otras el 
eco de una queja honrada llegue á 
sus oídos. 
Ayúdeme usted á mantener alerta 
la vigilancia, para que el fatal exjpe-
dienteo, dolencia.crónica de 'la Admi-
nistración ^española, no demore -la jus-
ticia real. 
La reconciliación cabal entre higa 
y madre, las generosas aproximacáo-
nes entre la excolonia y la exmetró-
poli, exigen un simjpático coronamien-
to; mejor que monumentos pétreos y 
que rumbosas fiestas: un himno de 
gratitud y (amor entonado por labios 
que la anemia lua descolorado y la in-
cesante súplica cansaba ya; una ora-
cien piadosa al Dios de los míseros 
por la prosperidad de ila nación herói-
ca y hasta ahora infortunada; y una 
bendición sabrosa., que ascienda des-
de el tugurio hasta el oído de los Mo-
róte y los Martite.gu1!, como asciende 
desde el húmedo rinconcito del 'arria-
te, en las alegres mañanas de prima-
vera, perfume de violas y aroma de 
claveles, no más grato al olfato, que 
bendición de agradecidos para las al-
mas que practican 3a saerosanta reli-
gión de la caridad. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
f 
do representantes y senadores de c». 
da fracción. Las ,representacionea 
deben estar en relación con las fuer-
zas, y esta es la mejor base para que 
se contenten amibas fracciones y ven-
ga la unión saludabúe del partido li-
beral, y del país. 
En cuanto al Ejecutivo, es cuestión 
más sencilla, debe ir en primera línea 
el que tenga más votos. 
Si los jefes liberales acojen el que-
rer de sus afiliados como signo de STL-
misión al mandato de las mayorías, 
que se unan pues en la actualidad, no 
haiy quien discuta que el éxito con-
servador ha sido posible por la divi-
sión de los liberales. 
En Cuba tiene que educarse á la 
masa del pueblo menos ambiciosa 
que los directores políticos. Para quo 
se respeten las mayorías, es necesario 
que en el seno de los partidos se pre-
dique con el ejemplo. > 
Un cubana 
Lajas, 4 de Agosto de 1908. 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 
Avisa por este medio á todas aquellas personas que por 
prescripción facultativa, hacen uso de las Gelatinas concentra-
das Inglesas, que ya l legaron y e s t á n puestas á l a venta. L a s 
hay de Fol io 31 Patas de ternera con y sin vino de Jerez y 
Oporto. 
L a tan deseada Scotch Oatmeal en latas de 1 Ib . á 25 cts. 
Jaleas Inglesas de F r e s a , Me loco tón , Ciruela , Cereza, A l -
baricoque y otras frutas, pomo á 30 cts. 
Grandioso surtido de G a l l e t e r í a fina de Huntley & P a l m e r 
Londres; hay 350 clases todas muy ricas, desde 35 hasta 6 0 
cts. caja. 
E n v í v e r e s finos y de Despensa es la casa m á s surtida, m á s 
frescos, y todos de pr imera calidad garantizados. E n cuanto 
á precios son de Lonja . 
7 8 , C A L I A N O , 7 8 
c 2567 alt t8-25 
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C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para, enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 2646 1 As 
de la sífilis mfis rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil rég imen curativo con el 
K í O M I i l O i l i l l f l S i í ) 
• Millares do personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S91 
Sü COSTO SS MUY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas partes d a 
la isla 
Para informes y depúsito orincipal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abo-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 53. 
C. 2722 i A g . 
, T A R J E T A S ' _ _ 
•El su r t ido mas completo y elegante que se ha- i „ 
•Papel moda p a r a S e ñ o r a s 1/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d > en reUeve con Gapriehvsos inono(fra¡nii í i 
 visto hasta el d í a , d precios mt i i j reducidos 
C. 2717 
35. fflambia y tftouxa, TELEFONO 675. 
1 Ag, 
LA UNION DE LOS LIBERALES 
La impresión que ha •causado en to-
dos los ánimos el resultado de las elec-
ciones puede sintetizarse en dos pala-
bras: que la mayoría del cuerpo elec-
toral es liberal. 
Como que á pesar de esa gran mayo-
ría, en ^ran mimero de ayuntamientos 
ha triunfado la minoría conservadora, 
se deduce que la realidad política exi-
ge á los jefes del Partido Liberal, el 
que se verifique la unión estrecha de 
miguelistas y zayistas, en un solo block 
nacional, con lo cual aseguran la ma-
yaría de los representantes y el ejecu-
tivo nacional. 
Se dice que es muy difícil la solu-
ción de este problema, y en realidad 
sin el sacrificio de ambiciones persona-
les obstáculos han de presentarse, pero 
¿no es preferible que se sacrifiquen 
unos liberales por a&cosj - lügRí do 
sacrificarse por los conservadores? 
A l partido liberal, á los empleados 
que militan en sus filas, al país, le 
conviene la unión de los liberales, y 
con ello está asegurada la paz pública, 
que debe ser la suprema considera-
ción del. buen patriota. 
Por el número de votos que jian 
obtenido los Gobernadores Civiles de.j 
las seis prorvincias, puede saberse a 
punto fijo el número de -electores que; 
militan en una ú otra fracción del i 
partido liberal, apliqúese el número j 
de electores á los candidatos á repre-
sentantes y senadores, y la propor-
ción que corresponde á zayistas y mi-
omelistas debe ser la base del número 
Al fin triunfó 
No tan sido los zayistas, que de "bv 
dos es conocida su minoría en las eleo-
ekicies; tamípoeo triunfiaron los ecwa-
servadores, no obstante la cifra á que 
alcfanzEcon sus votes; más, ni aún 
¡los miignelistias hian conseguidlo el 
éxito con toda su ¡fuerza ^ electo-
rail. Potr encknia. die üos partidos está 
la riqueza industriail de Cuba y al 
•triaBnifo ha sido íparra el eho-coliaite ti-
franjees de la estrella que ti-en» 
más 'consumidores que 'electoires hay; 
en esta Isla. 
DISPENSARIO LA ""CARIDAD" 
Parece qa© las simas generosas y, 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á io.s personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos ar^ículoa 
que h?,een mucha .Hita para que mu-
•¿hos n?ños pobres no ÍO mueran de 
hambre. Dios sb lo pairará y la^ tieiN 
aíidinas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín-
C L B A y P A I S E S J E X T J K A N J E K O S 
MEMOBIAS Y P L A N O S 
EEPREStmCIJNES INDUSTRÍALES 
^ a c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN lUJSAClo 30. 
Teletono 3310. Apartado 76, 
12-4 A g 11981 alt 
E N M O G Ü E E I A S T B O T I C A S I 
la Curativa, vigorizante y Eeconstituyente 
1 [r lis m m m díi pecio 
C. 2G'74 1 Aff 
M . R E S S Ü P E R M 
C. 2703 1 Agr. 
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B O M B A S Y M O T O R E S E l E S T R I C A S 
M a t e n a í e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones E léc tr i cas ele luz y fuerza. 
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CRONICAS ASTURIANAS 
í D e anestro í l e d a e i o r CarreaaenxaD 
Ka actualidad.—Fiestas ey\. MaUeza.— 
La Sacramental en la Rebolláda.— 
Borines.—Los que llegan,—Banque-
te á don Bamán García López.—En 
Los Cabos. 
. Nuevamente aparece sobre el tapete 
el asunto de la construcción de la es-
cuadra, reilacionándolo con la posibili-
dad de que ella beneficie á la industria 
asturiana. 
Y surgen de nuevo en la Prensa co-
rrientes de optimismo basadas en un 
telegrama de la agencia "Fabra", que 
recoge el rumor de que "existe alguai 
casa inglesa que, de acuerdo con el gru-
po que sostiene los intereses de la pro-
ducción nacional, se halla resuelta á 
instalar en Asturias la fabricación ds 
corazas para les grandes buques d« 
guerra." • 
Como se ve, nada se afirma todavía; 
el rumor, lejos de ofrecer seria garan-
tía, es tenue, vago. Alguna casa, dice 
el telegrama de la Agencia, pero no es-
pecifica, ni señala siquiera de dónde ha 
recogido el rumor. La noticia, según 
podéis cotejar, es la misma que yo os 
comunicaba en mi crónica^ sin otra di-
ferencia que 'la de ser publicada por te-
légrafo nn mes, próximamente, después 
de haberla yo comunicado. He procura-
do ampliar aquella información, y con 
eí periódico ovetense que en su edito-
rial comenta el rumor, he ido otra vez 
á interpelar á mi informante. 
No "hay nada nuevo,—me ha dicho 
•—cuanto se hable puede usted afirmar 
Kjue es prematuro, si no gratuito. Yo 
no sé si este empuje de ahora obedece-
rá al resultado del último viaje que á 
Madrid hizo el señor Tartier, y que 
tobedecía exclusivamente á tratar de ese 
gran negocio; lo estimo posible, ya que 
«s E l Carbayón, tan afecto á dicho se-
ñor, quien jalea el asunto. Pero aún re-
sultando cierta esta hipótesis, no hay 
fundamento serio para que nos inspi-
iremos en optimismos que muy bien pu-
dieran resultar fantásticos. *fDe todos 
ínodos, no está de más qlie se lancen ;i 
la publicidad himnos cantando las ex-
oelencias del privilegiado suelo asturia-
no. Estos periódicos serán por experta 
mano enviados á Inglaterra y siempre 
es una propaganda que acaso resultare 
wfica'Z. Todustrialiment© tenemos la ene-
tndga Bilbao, más familiarizada con los 
Ĵngleses que nosotros, y bien está com-
batirla d? algún modo, y sobre todo por 
el anuncio. Tenemos hierro y carbón, 
F L O R E S N i T U R A L E S 
Plantas y Eemillas de todas clases. 
( ctácf, coronas, ramón, ornees, etc., etc. 
Alberto E. Langwith O* 
O 'Iteilly 87. Teléfono 3238. 
" C 2725 1 Ag. 
elementos esencialísimos para la fabri-
cación de .corazas, y bien puede ser As-
turias la preferida, máxime cuando 
hoy cuenta con excelentes puertos, co-
mo Gijón. Pero... lo repito, tan bri-
llantes consideraciones sólo son, hpy 
por hoy, nueras hipótesis. Mañana, Dios 
dirá." 
Bueno: pues el cronista comienza a 
discrepar un poco del discreto excepti-
cismo de su amable interlocutor. Y no, 
precisamente, porque El Carbayón de 
Oviedo recoja-y comente el rumor tele-
gráfico en un artículo de fondo, que 
hoy reproduce El Popular, de esta vi-
lía, sino por los propios razonamientos 
del autorizadísimo informante, el cual 
no ha podido sustraerse á los argumen-
tos del colega, reconociéndolos atinados 
y abundando en ellos. 
Y como los considero de interés, os 
los transcribo, así como el párrafo fi-
nal en que el articulista nos permite 
columbrar que algo más muy importan-
te sabe que no puede decir. 
Habla El Carbayón: 
" E l asunto no puede ser de más im-
portancia y transcendencia, no y i pa-
ra Asturias, que recoge inmediatamen-
te los beneficios, sino para España en-
tera. 
La instalación de una fábrica de co-
razas no significa solo el gasto de ca-
torce ó veinte millones de pesetas, que 
puede costar, sino el desarrolo de la 
industria naval en tales proporciones 
que no se limitaría seguramente al con-
sumo interior, que ya representa un be-
neficio grande como lo es el de que Es-
paña pueda construir sus buques de 
guerra sin necesidad de acudir al ex-
tranjero, sino que la aludida fabrica-
ción puede llegar y llegaría á <la compe-
tencia mundial, surtiendo de corazas á 
naciones que se hallan en la condición 
tributaria que hoy se halla España. 
Asturias reúne condiciones especia-
lísimas para esa importante fabrica-
ción : aquí hay hierro y carbón, que son 
los elementos esenciales para la fábri-
ca de rorazas. Y si á esto se agregan las 
condiciones de sus puertos y las nume-
rosas vías de comunicación con que 
hemos de contar en plazo no lejano, 
hay que reconocer que en pocas partes 
como en nuestra provincia se puede lle-
gar á esa importantísima fabricación. 
No se necesitaban aquí más que hom-
bres que hicieran ver estas excepciona-
les condiciones de nuestra provincia, 
poniéndose en relación con los fabri-
cantes extranjeros. Y afortunadamen-
te en esta ocasión los tenemos. 
En tiempo oportuno podremos decir 
muchas cosas que la prudencia nos ve-
da comunicar á nuestros lectores, mien-
tras dura la gestación de las negocia-
ciones que se vienen llevando á cabo 
para fabricar en España, no solo los 
cañones, sino las corazas y los princi-
pales elementos de los buques de gue-
rra. 
Sólo falta que la expectación que en 
nosotros despiertan efrtas últimas lí-
neas, sea luego, al fin de la jornada, r i -
dicula parodia de la conocida fábuía 
" E l parto de los montes". Pero no; 
seamos optimistas y tengamos fe. 
—i]\íi buen amigo Alí el Rubio, me 
remite desde Cordovero unas notas 
muy interesantes relativas á cómo cele-
braron los bulliciosos vecinos de Cor-
dovero la fiesta del Cármen. 
Dice el musulmán A l i que desde el 
sábado por la tarde comenzaron á lle-
gar á Cordovero vendedores y músicos 
ambulantes, bien seguros, sin duda 
(agrego yo), de que no iban á perder 
el tiempo. 
La noche víspera de la fiesta, se en-
cendió la tradicional hoguera, que ilu-
minó hasta las doce un animadísimo 
baile. 
Al siguiente día, y muy de mañana, 
pe notaba la afluencia de devotos y co-
frades de la Virgen. El templo, ador-
nado con sus mejores galas, parecía un 
vergel: tal era la profusión de flores 
con que lo revistieron. 
La fiesta religiosa mereció al señor 
Cura párroco, don Juan Pérez, las fe-
licitaciones de todos. 
A las dos el campo de la romería 
(frente á la iglesia), se hallaba muy 
animado, aumentando sin cesar la con-
currencia. 
Bien pronto se vió el verde césped 
cubierto de suculentas meriendas, que 
eran alegremente devoradas por gru-
pos de romeros. Hacían los honores de 
la romería—valga la frase—los fabri-
cantes de tabacos de la Habana seño-
res Fernández y Severiano Sánchez, 
quienes galantemente obsequiaron á las 
mozas y mozos de Villarín con exquisi' 
tas dulces y licores, brindando anfitrio-
nes y obsequiados por la prosperidad 
de nuestra amada Asturias, por la 
unión de Cuba y España y por las be-
llas mocitas de Villarín. 
De tan pintoresco y simpático grupo 
impresionó varios clichés el fotógrafo 
de la Habana, recién llegado de Anda-
lucía, señor Menéndez. 
A las cuatro de la tarde dió principio 
la fiesta. 
La nunca bastante ponderada or-
questa de "Los Gallegos", que dirige 
el popular Enrique, dejó oir sus ale-
gres y candenciosas notas, organizán-
dose como por ensalmo un animadísi-
mo baile. 
A las cinco, cuando más en auge se 
hallaban los entusiasmos, hizo su en-
trada triunfal en \la romería la colonia 
mallezana, al frente de la cual forma-
ban los ricos hacendados de Sancti 
Spíritus. don Francisco Rodríguez, de 
Gijón, y don Vicente 'González, de Ma-
Ueza, á quien acompañaba su bella y 
elegante esposa doña Consuelo Lloren-
te y su simpática hermana Üa señorita 
Teresita González. 
Una hora después apareció, caballe-
ro en brioso caballo andaluz de pura 
sangre, el prestigioso comerciante de 
Unión de Reyes, condueño del acredi-
tado establecimiento " E l Escándalo", 
mi excelente amigo don José Lerma. 
" E l simpático Pan chito," como le lla-
man las pravianas, estuvo atentísimo 
con sus amistades, y muy particular-
mente con el bello sexo, á quien obse-
quió con verdadera esplendidez. 
La fiesta resultó deliciosísima, real-
zándola no ya solo el soberbio paisaje, 
sino éí magnífico mujerío de Malleza, 
Puente Vega, Joro, Cordovero, Folgue-
ras, Inclán y Selgas, que acudió á dar 
con su belleza mayor atractivo á la ro-
mería. 
El baile celebrado por la noche es-
tuvo también muy concurrido, asistien-
do casi en pleno la colonia americana. 
—'Según preveía, la fiesta de la Sa-
cramentad en la Rebolleda resultó so-
lemnísima, tanto en su parte religiosa 
como en los festejos de índole profana. 
La procesión fué deslucida por un 
aguacero que no cesó hasta llegar la co-
mitiva al sitio donde se levanta la ca-
pilla, pudiendo pronunciar al aire l i -
bre su sermón d ilustrado presbítero 
de Oviedo don Eugenio Alvarez Gon-
zález. 
Uno de los números más susrestivos 
del programa de fiestas fué, sin duda 
alguna, el de la carrera de cintas. 
El culto festejo fué presidido por las 
Excmas. Sras. marquesa de VMlavieio-
sa de Asturias y condesa de Benahavis. 
galantemente invitadas para ello por 
la comisión organizadora. 
Los corredores de á caballo se reti-
raron por considerar que no estaba el 
piso adecuado para la carrera. 
Por la noche se bailó mucho, termi-
nando la velada con la clásica danza 
prima. 
—Está cada día más concurrido el 
balneario de Borines, á cuya inaugura-
ción, como os anuncié, estaba invitado, 
siéndome imposible asistir. 
La fiesta se redujo á un cotiillón, que 
estuvo muy animado, sirviéndose du-
rante el descanso exquisito lunch. 
-Siguiendo la costumbre establecida 
entre el elemento americano, de dar 
una fiesta cuando regresan á su queri-
da tierruca, el día 2 de(l próximo mes 
de agosto dará un baile, de tarde y no-
che, en Infiesto, á sus numerosos ami-
gos, don José Toraño. 
La velada promete sor lucidísima. 
—'Se anuncia para uno de estos días 
la inauguración de la luz eléctrica en 
Boal. 
Procedente de da Habana y París ha 
Idegado á Inflesto don Eduardo Alvaf 
rez. 
También ha llegado á Aviles, díís-
pués de visitar New York. Londres, Pa-
rís, Berlín y algunas ciudades fte tta-
lia, el respetable comerciante de Ma-
tanzas don Bonifacio Menéndez. á 
quien acompaña su belilíslma espora. 
-Ha contraído ma.trimionio en Girado, 
don Manuel Suárez y la señorita Luz 
Muñiz del Rosal. 
En Covandonga se unieron con los 
indisolubles lazos la encantadora Lucía 
Carrizo y Hevia y el distinguido joven 
don Fernando Rau, perteneciente á 
distinguida familia de Cangas de Ti-
nco. 
—En el poético y encantador pueblo 
de Los Cabos (Bravia), se han celebra-
do solenmnemente la fiesta del Patro-
cinio, á la que dieron gran esplendor 
los religiosos P.P. Benedictinos. 
Uno de los festejos fué una función 
teatral en el colegio de niñas que re-
gentean los P.P. en su residencia, in-
terpretando los alumnos los graciosí-
simos sainetas "La Medicina Infali-
ble" y " E l Flan Puding á la inglesa". 
Y por hoy no va más. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 16 de Julio—1908. 
L O N G I N E S 
F I J O S c o m o e l S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a l tos . 
" F S T n J T T U S O r O 
Conferencia í a m U l a r 
por el P . V . V a s Tr»clit S. J . 
(Cont inúa) 
Al salir del colegio, al dar los prime-
ros pasos en la universidad, se juega 
menos por afición que por vanidad, por 
darse aires de hombres. Se pierde, se 
gana, se vuelve á perder, se vuelve á 
ganar; con altos y bajos.. . pero la pen-
sión limitada que pasan los padres, sir-
ve de medida á los variables accidentes 
del juego. ¡ A menos que no surja son-
riendo con $u maligna sonrisa el usure-
ro de torcido mirar y encorvadas uñas, 
que entonces se firma un pagaré con-
tando con la muerte de un pad?e, de 
una madre!.., 
Dado este paso, la mina está descu-
bierta. Se ahonda más y más para sa-
car más de ella, el usurero sigue pres-
tando. . . So firma, se firma y se pro-
fundiza el abismo. 
Hav una hora de interrupción, la 
hora del matrimonio. 
En présesela de anuella virginal 
criatura, candida, ignorante, amantísi-
ma. que acaba de confiarle la guarda 
de su felicidad y de su vida, el jugador, 
como sobrecogido de vergüenza y de re-
mordimientos, se contiene y romne su 
cadena. So enmienda... Su último 
"bacearat" cierra su último banquete 
de fíoltern. Pono fin á sus extravíos y se 
jur« á sí mismo no volver atrás. 
Todo va bien durante algUTib*) años: 
curado de la lepra diéntese díehoso: 
¡tien^ nuoridrs polluelo"! on el nido v 1c 
cantan I Todo su pagado hállase ador-
mecido en el írorieo que brota risueño 
y aljofarado do los ppqueñitos labios 
cié rosa. La felicidad. 1̂  verdadera fe-
licidad se encuentra alb': él la siente, 
la gusta, allí alrededor de aquel hogar 
bendito, donde vela su osnosa. donde se 
desarrollan sus rubios chiquitines. 
Un día. surge de nuevo ante él. como 
una aparición infernal, con su maligna 
sonrisa y encorvadas uñas, c] 
de aquellos tiempos que él creía ^ 
tos y que viven aún. Hace sus cu 
con é l . . . ¡Ah! ¡horrible cálculo T 
la usura! Lo más saneado de su f 
na va cayendo pedazo á peda^ 
aquel infernal engranaje. Quiere^ 
cluir de una vez... y paga, -pg et 
brecha es enorme!. / . ^ Cómo £ ^ I 
la ?... Entonces nueva aparición 
riente y solicitante, la fortuna le f ^ f ' 
los brazos. "Ven acá, 3-0 te v o W ' 
haoer rico." Y él va. secretameml * 
en la sombra, ocultando bajo mil 'V 
textos y mentiras, á su esposa q ^ ' 
pregunta, los caminos por donde se / 
rige á los garitos, va temblando á n?'" 
bar fortuna. p ^ 
Aquello dura un año. dos años tr* 
años . . . 1 tres años de comedia innoble 
Y un día llega la ruina, la ruina co»! 
pleta, su mujer y sus hijos despoja^ 
de todo, arrojados á la calle... y ^ 
venta en pública subasta, y la miseria 
El trabajo le salvaría; pero ei tra 
bajo es duro, y el beneficio es lento 
Jugando se enriquecería más pronto * 
toma dinero prestado y juega... Y <j¿ 
mo si no hubiera descendido bastant* 
roba y juega. ¡Y pierde, y pierde y 
pierde! ' 7 
Entonces, ante todas las traiciones 
de la suerte, ante la miseria que le ago, 
bia. ante aquella pobre mujer á quien 
él ha reducido á trabajar para vivir 
ante aquellos pequeños inocentes 1 
quienes ha despojado, si conserva un 
resto de amor en su corazón y no se 
conserva muy firme en la fe religiosa' 
¡ ah! ¡ yo comprendo que le arrebate Ü 
locura, y que en un momento de deses-
peración, en alguna callejuela sin luz, 
se apoye en la pared, cargue un revfil. 
ver y se levante la tapa de los sesos 1 
Este año mismo dos jóvenes recién 
casados, en viaje de bodas, pasando por 
yo no sé quó ciudad del Mediodía, se 
ponen á probar la ruleta; la furia del 
juego les arrebata.,. en diez días pier-
den sus dos fortunas, y después, abra-
zándose cariñosamente, se matan el 
uno al otro. 
En Monaco, entre las condiciones im. 
puestas á la casa de juego, hay una 
elocuentísima por su imprudencia.... 
¡La banca se encarga de pagar los fu-
nerales de los extranjeros que se $uid. 
den!... y en su libro de cuentas est« 
r' it-'ulo.asciende á una suma muy cr©. 
cida. 
Mfentiras. engaños, estafas, robos, 
suicidios, son la natural descendencia 
de esa fecunda madre que se llama jue. 
go.. . En pos de ni arrastra á su infa-
me f-uniüa; por donde ella ha pasado, 
íolo nnedrn. como después de los gran-
des incendies. riiiiia:x, desolación y mi. 
seria. 
Después de esto, qu^ no se vea en lo 
que acabo de de^ir inr'm un^ "(inijotis-
mo" y "orrandilocuen^s nnderías." es. 
tamos oonformes. . . Pero he visto llo-
rar á la.s ví"i-Mnfis. y lo que es yo no 










R O S K O P F 
L O S M A S F U E R T E S D E L M U N D O F I J O S C O M O E L S O L 
D E D E 
C U E R V O ! C U E R V O Y S O D R 
Ayisamos al público en general haber recibido o?009 reloies de níquel, de la acreditada marca ROSKOPF 
de Cuervo y Sobrinos, que es el reloj indispensable para todo el que necesita reloj fuerte y hora fija. 
Recibimos asi mismo un inmenso surtido de LOíTGINES, fijos como el Sol, tanto en oro como en plata 
nielé y acero, de los modelos corrientes planos y extraplanos, todos garantizados. 
En joyería de oro con y sin brillantes, tanto para Señora cuanto para caballero, el surtido es completo. 
En solitarios para caballeros y candados solitario para Señora, tenemos desde Ij2 kilate hasta 12 kilates, 
en piedras blancas y blanco azul bien talladas y perfectas. 
J o y e r í a d e 
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PREGUNTASY RESPUESTAS 
'"¡/"i d Gobierno le concederá a O» 
" t ^ u ^rotwción necesaria para que 
^ p u e d l -tudiar en el extranjero. 
Desea usted saber el origen de la fra-
«. ' ^ a t Ha. crn/,ado. y vuelta a empe-
far .. Tenemos entendido s. no recorda-
mal nue esta frase se refiere al 
^ r i t - o t e Tatilla. etc. La evoluc.ón 
f ^ nTola en este particular, ha se-
^ • i * T r rna s^esión de formas. Pri-
^ ¿ u X ' ^ . l a patilla, d^pués 
C^fdo" ó bigote y perdía o b^ote 
r T a i " * y 1««0 volvían a la m^a 
L¿r¡or No estamos de ello muj se 
quizás algún lector esté mejor 
enterado de este asunto. 
LÍ GUAJIBITA. 
Les papeles pegados en las «quinas 
.nmTciando los candidatos n otras co-
saS ¿ Sa-nan en francés affiches; en 
fasteUano, no sabemos otro nombre que 
el de carteles. 
PaTa que la lectura de un autor en 
ciencias filosóficas haga provecho 
conveniente poseer un grado de Un -
t C i ó n que le permjta juzgar con cn-
terio propio lo que lee. _ 
Conforme á estas reglas, tendremos 
que: 
32° Fahreniiiet=0o centígrados. 
9 0 o = 6'66 . . bajo cero. 
i 0 o ; ; = 1 2 ' 2 2 
0° . . =1777 . . 
0o centígrado = 32 Fahrenheit. 
10° -. == 50 . • 
20° . . = 68 ' " . • 
30° . . = 8 8 
40° '.. =104 
50° . . =122 
XJN AMIGO.— 
-Viuda é hijos de Fulano. 
XJN SUSCRIPTOR.— 
• No sabemos todavía en qué se dife-
rencian 'los duros sevillanos de los e-
eítimos. El gobierno español ha publi-
cado un decreto aclarando este punto. 
Dentro de algunos días vendrán los pe-
riódicos con los datos sobre este parti-
cular. r-V 
FE30.— 
Decir "Varias personas de ambos se-
xos puede pasar, aunque no es Ja ex 
presión muy clara; pero decir: "Tod? 
persona de ambos sexos," es un solem 
ne disparate. 
UN SUSCRIPTOR.— 
Para convertir los grados centígra-
dos sobre cero en grados Fahrenheit. se 
multiplican los centígrados por" 1 '8, y 
al producto se le añaden 32. 
Por ejemplo: 50° centígrados, ¿cuan 
tos son en la escala Fahrenheit 1 
5 0 9 0 
90+ 32=122 
De modo que 50° centígrados equi-
valen á 122° Fahrenheit. 
Cuando los centígrados son bajo cero 
se resta de 32 el producto hallado. 
Vamos á convertir en grados Fahre-
nheit 8o centígrados bajo cero.; 
8X 1'8=14'4 
32—14'4=17'6 
Ocho centígrados bajo cero equiva-
len á 17-6 Fahrenheit. 
¡ _ La operación inversa se deduce fá-
cilmente, pues para convertir los gra-
dos Fahrenheit, mayores de 32, en cen-
tígrados, se le restan 32 á los primeros 
y la diferencia se divide por 1'8. 
Por ejemplo: /.cuánto es en centígra-
dos, 40° Fahrenheit? 
B A L A D A 
Oyendo la- Serenata de Schuberi. 
I . 
Ecos del alma, ternuras de enamo-
rados, ensueños de poetas... son sus 
notas. 
Cuando sus períodos armónicos, se 
externan en flautas y violines, lo ideal 
nos subyuga y se estremece nuestro 
ser. 
La vida del amor y la nostalgia 
de las noches pálidas, nos obsesionan. 
I I . 
Es que son lamentos de un virtuoso 
que recibe caricias del cielo para llevar 
al pentágrama las dulzuras de su al-
ma... 
Y en las cinco líneas, verter suspiros, 
lágrimas, melancolías que van á .herir 
el corazón de su amada... 
TIT. 
¡ Oh. amada mía!, dice en las notas, 
mi musa tiende sus alas de oro sobre 
mi cabeza, y llegan de lo infinito, voces 
misteriosas en sublimes armonías... 
Y yo me apresuro á recogerlas, para 
ofrecértelas en noches de luna... 
No necesito hablar en el lenguaje hu-
mano, no necesito contarte los anhelos 
de mi alma, no necesito expresarte las 
penas y nostalgias que sufro... 
¿Para qué? 
{¡'¡•Si habla mi Serenata convertida 
en sonidos de amor!!! 
J. C. APONTE. 
40—32=8 
-=4'44 
Cuarenta grados Fahrenheit pqtiiva-
Iená4'440 centígrados. 
Si los Fahrenheit son menos de 32, 
ee restan de esta cantidad, y la dife-
rencia se divide por l U E l cociente 
clara centígrados bajo cero. 
Veamos cómo se convierten en centí-





Veinte grados Fahrenheit es lo mis-
mo que e'SG centígrados bajo cero 
SONETOS 
(De Camoens) 
De mi estado me encuentro tan Incierto, 
que en vivo ardor temblando estoy de frío: 
sin causa al mismo tiempo lloro y río, 
y es todo el mundo para mí un desierto. 
E s todo cuanto siento un descontento: 
mi alma un volcán, mis ojos son un rio: 
ahora espero, ahora desconfio, 
ahora desvarío, ahora acierto. 
Estando en tierra al ciólo voy volando; 
cada hora me es mil "años, y de hecho 
en mil años no encuentro un día ú hora. 
Si me pregunta alguno porqué así ando, 
dlgro que no lo sé, pero sospecho 
que es solo porque a. vos os vi, señora. 
Quejosos v í de Amor mil namorados, 
mas no v í quien cantase BUS loores; 
pues aquel que mfts llora el mal de amores, 
es el que menos huye sus cuidados. 
81 de penas de amor sois matretados, 
¿porqué buso&is amor y sus dolores? 
y si los t ené i s estos por favores, 
¿porqué de ellos hablftls como agraviados? 
No busqué i s en amor dicha ninguna, 
porque él l leva consigo la tristeza, 
aunque la suerte sea favorable. 
Siempre se encuentra en él igual fortuna; 
pues Jamás ha tenido otra firmeza 
que la de ser en todo muy mudable, 
Lamberto GIL 
La ¡maldad castigada 
E l joven Pedro peina y riza sus ca-
bellos: después se va á ver á su nodri-
za y la pregnuta de qué muerte ha de 
morir, 
—'No morirás enfermo en tu lecho, 
ni morirás en una batalla; pero líbrate 
de las olas azules, ten cuidado no te 
quiten la vida. 
—'Si no h'e de morir enfermo en mi 
locho, ni he de ser muerto en una bata-
lla, no me importan las olas azules. 
Pedro se vá á la orilla del mar, y 
hace construir un bajel. 
E l bajel está hecho de huesos de ba-
llena y los palos también. E l pabellón 
que hay en su bordo es de oro. 
—'Bebamos hoy mientras podamos 
tener cerveza; mañana nos haremos á 
•la-vela para ir á buscar botín. 
E l capitán y el piloto dejan la tierra 
con su bajel. 
Navegan luengos días, navegan un 
año por el mar impetuoso, y cuando 
líegan al sitio más profundo se rompen 
los palos. Pedro coge sus dados y üos 
echa sobre la mesa. 
—Vamos á echar suertes para saber 
quién es el más pecador. 
Y la primera vez que ruedan los da-
dos por la mesa, la suerte recae sobre 
Pedro, el hijo del rey. 
Y la segunda vez que ruedan los da-
dos por la mesa, la suerte recae sobre 
Pedro, el hijo del rey. 
Y la tercera vez que ruedan los "'a-
dos por la mesa, la suerte recae sobre 
Pedro, el hijo del rey. 
—'Puesto que estamos tan lejos de la 
tierra y que no podemos tener un sa-
cerdote, echémonos de rodillas al pié de 
los palos y hagamos nuestra confesión. 
Pedro está de rodillas delante de los 
palos. Tiene que hacer su confesión, y 
es para él un trabajo ímprobo. 
—He saqueado las iglesias, he que-
mado los conventos, he cometido las 
mayores crueldades y profanaciones. 
He cruzado los mares robando y ase-
sinando, y he dado muerte á muchos 
hijos de honrados paisanos. 
•Si Dios quiere ayudarme para que 
•llegue á la cesta, haré que le constru-
yan una iglesia sobre la blanca arena. 
Si Dios quiere ayudarme para quo 
llegue á mi vivienda, haré que le cons-
truyan una iglesia cubierta de oro. 
•Si alguno de vosotros llega á tierra 
y os pregunta mi nodriza en donde es-
toy, decidla que sirvo en la casa del 
rey. y que me conduzco honradamente. 
Si alguno de vosotros llega á tierra 
y os pregunta mi amada en donde es-
toy, decid-la que estoy en las ondas azu-
les, y que la ruego que no me olvide... 
Y cuando hubo pronunciado estas 
palabras aumentó la tormenta, y el ba-
jel se sepultó en el abismo! 
(Literatura danesa.—Cuento popu-
lar). 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 6 de Agosto de 
1833) : 
Variedad-es.—El álbum.—La defini-
ción del álbum dice así: " E s un libro 
en blanco destinado á recibir notas, di-
bujos. Hay pocas personas que no lo 
conozcan, pero hay muchas que lo co-
nocen demasiado. 
Comunicados.—De botánica.—El ar-
tículo principia: "Paréceme, si no es-
toy equivocado, que la última moda 
concede.á las periodistas de esta ciudad 
privilegio exclusivo para entender do 
tocio y no ignorar nada... " 
La moda, sigue. 
CRONICAS MENUDAS 
Las leyend-as 
y poder de aquellos montañeses; y re-
solvieron, acatando la feliz idea que 
como chispa brilló en un cerebro no 
muy ruin, llamar al diablo para resol-
ver el asunto. 
Y el diablo, que es muy complacien-
te, acudió. Y dijéronle: ¿en qué condi-
ciones nos construyes el puente? 
Y dijo él: yo entrego el puente, al 
cantar los gallos si, en pago, me dais 
vuestras almas. 
'Los vecinos se miraron unos á otros 
y quedaron en que le entregarían las 
almas. 
Cuando anocheció, comenzó el diablo 
su obra con el ahinco é impulso del que 
está seguro de grandes ganancias. Y 
toda la noche estuvo trabaja que tra-
baja sin descansar un momento. 
Antes de que cantaran los gallos, el 
diablo daba remate á su obra. 
Y los gallos cantaron en los corrales 
y sus voces se esparcieron por el valle 
y subieron trabajosamente por la tre-
menda escalinata de los montes hasta 
las cumbres de éstos. 
Los campesinos levantáronse antes 
que el día y se encaminaron hacia el 
pilante. Era este hermoso, de piedra, 
resistente como un castillo feudal. 
—Aquí lo tenéis—dijo el diablo—; 
ahora solo os falta firmar el compromi-
so para venir por vuestras almas cuan-
do os estiréis. 
Los aldeanos miráronse; y dijeron al 
ingeniero infernal, que eran arrepenti-
dos del ofrecimiento. 
La cólera de Satanás no tuvo límites; 
arremetió contra el puente y dióle tan 
tremendo empujón que la obra tembló, 
ladeóse y á poco se hunde. Y el mons-
truo desapareció entre humo y fuego. 
y tercera, en la guerra, y mi to ez un 
iztrumento de música. 
Devanábanse Jas sesos los contertu-
lianos sin hallar la solución, hasta que 
dijo el paisano de la Giralda: 
—'¿'Se dan ustés por vencíos?— 
Pues es ¡•Sambomba! 
En la misma tertulia se propuso la 
adivinanza que sigue: 
Había en una casa dos madres, un 
hijo, un nieto y una abuela ¿cuál era 
el menor número de personas que po-
día haber en dicha casa? 
Mañana, la solución. 
Solución á la charada de ayer:—Un 
tren de mercancías. 
Hablé ya de las pequeñas ruinas; 
hablo ahora de las pequeñas tradicio-
nes. Estas, como aquéllas, nos atraen 
con la sencillez y sabor de lo menudo. 
Una leyenda pequeñina tiene algo de 
coquetería y gusto inexplicables. Las 
leyendas grandes, deslumhran; las pe-
queñas acarician. 
Tras unos montes cuyas cumbres be-
san el cielo y cúbrense de nieve diez 
meses del año, había un puebleciilo ha-
bitado por sencillas gentes. 
Y para el tráfico y facilidad de la 
vida, érales necesario, tender un puen-
te sobre un río que allí hay. La obra, 
empero, resultaba superior á la fuerza 
E l puente ladeado existe; no tratéis 
de escarbar en su pasado para conocer 
su historia, que ella ha de ser tan sen-
cilla y fría que no os llamará la aten-
r-ión y os hará sufrir un desencanto. 
La leyenda, que es el parto de la ima-, 
ginación, vence á la historia que es el 
hecho frío, y la borra también. Por eso 
la leyenda vive más. 
Tras unos montes cuyas cumbres be-
san el cielo y se cubren de nieve diez 
meses del año está el puente enf un 
puebleciilo de Asturias. 
Y aquí tenéis una leyenda chica que 
nos deleita con su pequeñez y acaricia 
con su aroma. 
La leyenda es sabor grato á nuestra 
alma que gusta de lo disfrazado con 
máscara de belleza. 
Gustamos de leyendas porque bellas 
las hallamos. 
Lo bello, siquier sea falso, nos delei-
ta porque está en consonancia con las 
exigencias de nuestro espíritu. 
MARTIN D E L TORNO. 
Más charadas 
Continúan las tertulias... 
—'Hallábanse una noche varias per-
sonas entreteniéndose en adivinar cha-
radas y jeroglíficos. 
—Señores—dijo un sevillano que se 
hallaba presente—voy á decir á uste-
des una charada superior. 
—'Sí, sí, diga usted—exclamaron to-
dos. 
—Pues allá vá: mi primera se halla 
mucho en la corte celestial. Mi segunda 
ULTIMOS MODELOS, POR MODISTAS SA8TRERAS 
C o r s e t s y ves t idos de S e ñ o r a s , 
F l u s e s p a r a n i ñ o s , y ves t idos 
Ganast iISas y a j u a r e s de bautizo. 
L A M O D A I N F A N T I L 
H a b a n a IGO, entre Obispo y O b r a p í a . 
11S68 t4-3 
r e c o m e n d a b l e barDenas 
tí 
Manrique 
Pídanse os polvos arroz 
E l n iño enfermo 
De Georges Courfcline 
El médico, (con el sombrero en la 
mámo).—¿Es aquí señora, donde hay 
un niño enfermo? 
La madre del niño.—Aquí es, señor 
doctor; hágame el obsequio de pasar. 
—Señor doctor, le he llamado para 
mi hijo. Figúrese usted que el pobre 
angelito no hace más que caer constan-
temente, desde que se levantó esta ma-
ñana, sin poderme explicar la causa de 
ello. 
El médico.—¿ Que cae ? 
La madre.—Á cada momento; sí, se-
ñor doctor. 
El médico.—'Pero ¿por tierra? 
La m-adi-e.—Sí, señor, por tierra. 
El médico.—¡'Es extraño!... ¿ Qué 
edad tiene? 
La madre.—Cuatro años y medio. 
El médico.—¡El diablo que lo en-
tienda, pues, á esa edad, las piernas 
pueden sostenerle bien! ¿Y cómo y 
cuando le ha sobrevenido esa enferme-
dad? 
La madre.—Ta le digo á usted que 
no comprendo nada. Ayer tarde se en-
contraba muy bien, y corría como un 
conejo por todas las habitaciones; pero 
esta mañana fui á levantarlo de la ca-
ma como de costumbre, y á vestirlo, le 
pongo las medias y su pantalón, lo pon-
go en fin, de pie y cuando quiso echar 
á andar, ¡ pum! cayó por tierra. 
El médico.—'Algún paso falso quizá. 
La madre.—¡Espere usted!... Me 
precipito sobre él, lo levanto 
¡pum! vuelve á caer por segunda vez. 
Sorprendida, lo vuelvo á levantar y . . . 
¡pum! á tierra otra vez, y así sucesi-
vamente siete ú ocho veces segnylas. 
En resumen, señor doctor, y le ígnito 
que no me explico cómo haya podido 
ocurrir esto, desde esta mañana no ha-
ce más que caer. 
El médico.—En efecto, he aquí un 
caso que tiene mucho de maravilloso... 
¿Se puede ver al niño? 
La "tnad've.—¡ Ya lo creo! 
La madre sale, reapareciendo poci) 
después con el niño en sus brazos, el 
cual á juzgar por el color rosado de sus 
carrillos, gozaba de una salud á toda 
prueba. Estaba vestido con un panta-
lón y una blusa suelta, pero tiesa co-
mo un garrote á fuerza de manchas se-
cas de almíbar de confituras. 
El médico.—fPero este niño es so-
berbio; está vendiendo salud!... Pón-
galo de pie. señora, hágame el favor. 
La madre obedeció, y el niño cayó. 
El médico.—Otra vez, señora, si no 
le sirve de molestia. 
La madre .repitió la acción, con el 
mismo resultado, pues el niño volvió á 
caer. 
"El médico.—¡Otra vez aun! 
Por tercera vez fué puesto el niño 
de pie, y por tercera vez cayó por tie-
rra. 
El médñco, (pensativo). — ¡Esto es 
inaudito! Y dirigiéndose al niño enfer-
mo que.su madre volvió á sostener en-
tre sus brazos le preguntó: Díme, hijo 
mío. ¿sientes dolor en alguna parte? 
El niño enfermo.—'No, señor. 
El médico.—¿Te duele la cabeza? 
El niño enfermo.—No. señor. 
El medico.—¿Has dormido bien 
anoche? 
El niño enfermo.—'Sí, señor. 
El médico.—¿ Tienes ganas de co • 
mer ahora? ¿Te comerías un platito de 
sopas ? 
El niño enferme.—Sí, señor. 
El médico.—^Perfectamente. Señora, 
esta es una parálisis. 
La madre.—¡Una pará... ! i Ay Dios 
mío! 
Y al levantar los brazos al cielo, el 
niño volvió á rodar por el suelo. 
El médico.—'¡AW sí, señora; des-
graciadamente es una parálisis comple-
ta de los miembros inferiores. Para i 
convencerse de ello, usted mismo va á 
ver cómo las carnes de su hijo han 
perdido por completo la sensibilidad. 
(Mientras hablaba, se aproximó al mu-
cJiacho para hacer la experiencia indi-
cada., diciendo de repente) ¡Pero. . . . 
pero, señora! ¿qué es esto?... Y dan-
do de pronto rienda suelta á su indig-
nación, dijo: ¡ Por los clacos de Cristo, 
señora! ¿Qué es lo que me cuenta us-
ted de parálisis y zarandajas? 
La madre, (estupefacta).—Pero, se-
ñor doctor... 
El médico, (con creciente indigna-
ción).—¡Ya lo creo, señora! ¿Cómo 
quería usted que su hijo se tuviese de 
pie, si le ha metido usted las dos pier-
nas en un solo pernil del pantalón?... 
"Dios pronunció tres veces el prin-
cipio de un salmo. 
* E l Dios de los cantos sagrados, el 
"Señor de la religión y del culto. 
"Hizo cantar mil cantores y músi-
"cos y estableció un coro que debía 
"responder en masa á su himno: 
"Con un gran grito de desprecio 
"interrumpieron ellos su sagrado 
"canto. 
"Turbando, mezclando y confun-
"diendo su himno de alabanza. 
" E l dios de la brillante corona re-
solvió dominar la revuelta, é hizo re-
" sonar una trompeta que habría des-
" portado á los muertos. 
"la cual impidió á aquellos ángeles 
"rebeldes volver. 
"Hizo E l cesar sus servicios y les 
"envió á los dioses que eran sus ene-
"migos. 
" E n su lugar creó el género hu-
mano. 
" E l primero que recibió la vida 
"permaneció con E l . 
"Pueda E l darle la fuerza de no 
"despreciar jamás su palabra siguien-
"do la voz de la serpiente que sus ma-
"nos han fabricado. 
" Y pueda el Dios del divino len-
" guaje arrojar de entre estos cinco 
"mil, estos mil perversos. 
"que en medio de un cántico celes-
"tial han proferido tan impías blasfe-
mias !" 
(Entre los cuneiformes encontrados 
en las ruinas de la Asiría, hállase este, 
que Mr. Talbot tradujo y que no es 
otra cosa que una narración basada en 
la rebelión de los ángeles—que nos re-
fieren las sagradas letras.) 
EL 
Por Apolo médico y Esculapio juro: 
por Higias, Panacea y todos los dioses 
y diosas á quienes pongo por testigos 
de la observancia de este voto, que me 
obligo á cumplir lo que ofrezco con to-
das mis fuerzas y voluntad. Tributaré 
á mi maestro de Medicina igual respe-
to que á los autores de mis días, par-
tiendo con ellas mi fortuna y soco-
rriéndoles en caso necesario; trataré á 
sus hijos como á mis hermanos y, si 
quisieren aprender la ciencia, se la en-
señaré desinteresadamente y sin otro 
género de recompensa. Instruiré con 
preceptos, lecciones habladas y demás 
métodos de enseñanza á mis hijos, á los 
de mis maestros y á los discípulos que 
me sigan bajo el convenio y juramento 
que determina la ley médica y á nadie 
más. 
Fijaré el régimen de los enfermos del 
modo que les sea más provechoso según 
mis facultades y mi conocimiento, evi-
tando todo mal é injusticia. No me 
avendré á pretensiones que afecten á 
la administración de venenos, ni per-
suadiré á persona alguna con sugestio-
nes de esta especie... Mi vida la pasa-, 
ré y ejerceré mi profesión con inocen-
cia y pureza... 
Cuando entre en una casa, no llevará 
otro propósito que el bien y la salud do 
los enfermos, cuidando mucho de no 
cometer intencionadamente faltas inju-
riosas ó acciones corruptoras.... Guar-
daré reserva acerca de lo que oiga ó 
vea en la sociedad y no sea preciso que 
se divulgue, sea ó no del dominio de 
mi profesión, considerando el ser dis-
creto como nu debpr or» p r̂aejantes ca-
sos. Si observo con fidelidad mi jura-
mento, séame concedido gozar felizmen-
te de mi vida y mi profesión, honrado 
siempre entre los hombres: si lo que-
branto y soy perjuro, caiga sobre mí la 
mjprfo adversa. 
(•El anterior juramento aparece al 
frente de las obras del gran médico 
griego Hipócrates). 
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Z O E C H I E N - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
1BADÜC1DA D»L FRANCB3 
por 
EKRIdüE PASTOR Y BEDOYA 
'COHTDíUA) 
—-En lo que te acabo de contar verás 
ias razon^ en que se fundó tu desgra-
nada madre para cambiar de nombre, 
tomando el de la viuda Moriset, que en-
eano a todo el mundo, que extravió é 
^20 mutiles todas las pesquisas, ha-
^ndome creer que desde hace diez y 
m fJ!?0? ^ estaba viudo y habían 
r^n , ^ de mi Primer matrimo-
^o. i'Aü! ¡Que bien borró sus huellas! 
.^a has visto por tí mismo, y numerosas 
ad?.™ de fc^afea Que na 
& n5t,tUlr tu ^ ' d e r a pegona-
do vi • \ ^ ^ tan clifícil que cuan-
i n d i l - a Vermet dí>min^o por la 
^dignación y amenazador. 
; Kenato hizo un movimiento. 
rído n ^ 1 1 ' S| ent0nces h»bi«» 
l l ' ^ T .qU* la señora Peuhoel y 
la ^nora^onset son una misma peí-
• Tu " \ í?<0,.llabría podido hacerlo?" 
L •KeQ«4fl,In<ShQÓ la cabeza. 
¡ E l conde tenía razón! 
—Encontraste el camino de mi cora-
zón . . . mis entrañas se conmovieron al 
oir tu voz, y la alegría que experimenté 
me hizo comprender que ante mí se ha-
llaba mi hijo... ¡Y esto prueba mi ino-
cencia ! 
Estas últimas palabras eran poco 
oprotunas y dichas fuera de tiempo. 
Renato se hallaba, empero, demasia-
do preocupado con el inesperado cam-
bio que ocurrió en su vida para que se 
fijase en aquel detalle que" tenía capi-
tal importancia, pues era una defensa 
anticipada que nadie había pedido. 
—Sí, tu madre se ocultó con cuida-
do, ¿por qué? ¡Porque tenía miedo del 
duque de Villepreux, al que creía ca-
paz de ma/tarla, y porque al llegar á 
sus oídes la noticia de mi muerte se di-
jo: "Quedo sola en el mundo con dos 
niños de corta edad, y di duque querrá 
librarse de nosotros para quitarse de 
estorbos de una vez." Y tenía razón. Y 
de esta manera, huyendo de su padre, 
porque lo es legalmente, desapareció, 
y no la pude encontrar. ¡ Y á eso se de-
be el que vosotros tres, que debíais ha-
ber tenido millones, hayáis tenido que 
vivir en la mayor miseria y rodeados 
de privaciones! 
—-¡iSí. lo comprendo todo! contestó 
oonvencido Renato. ¡Pobre madre! 
—Ahora, dijo el conde de Orsán 
viendo que el terreno sitaba bien-pre-
parado, i qué me sucedió, que todos me 
creyeron muerto? ¿A qué so debe que 
me haya casado por segunda vez? 
—Pues una cosa muy sencilla, prosi-
guió diciendo el conde. En Crimea, ó 
mejor dicho, durante la travesía, tra-
bé íntima amistad con un oficial de mi 
regimiento, de mi misma edad y grado, 
y que hasta se me parecía algo. Duran-
te las primeras semanas que siguieron 
al desembarco, apenas nos separamos y 
casi siempre procurábamos vivir jun-
tos. Se llamaba Anceny y era bretón 
como yo. 
"Un día que yo me hallaba en la 
vanguardia y él en di campamento, lle-
gó el sargento-ca-rtero con la correspon-
dencia de Francia, entre la que había 
una carta de tu madre dirigida á mí. y 
Anceny sabía con cuanta impaciencia 
la esperaba yo. 
" E l cartero, que conocía nuestra ín-
tima amistad, se la entregó para que 
me la llevase. Anceny, deseoso de com-
placerme, la cogió y echó á correr ha-
cia las avanzadas. 
" En el momento en que Anceny lle-
gaba á éstas, todo el mundo se puso á 
las armas á causa de una gran alarma. 
Una división del ejército ruso (Sebas-
topol no estaba aún bloqueado y no lo 
estuvo hasta pasado algunos días), ca-
yó brusca é inesperadamente sobre no-
sotros, trabando un combate sangrien-
to sin cuartel. i 
"Los franceses no éramos los más 
fuerte y llevábamos la peor parte; al 
empezar el combate caí herido, rodé 
por tierra y perdí el conocimiento. 
"Al pobre Anceny, que no había lo-
grado llegar hasta donde yo estaba, le 
llevó la cabeza una granada que reven-
tó á su lado. 
"Los rusos se apoderaron de nues-
tras posiciones, que no volvimos á ocu-
par hasta ell día siguiente. 
"Al recoger á los muertos encontra-
ron en el bolsillo de Anceny la carta 
que me dirigía mi esposa, y cuyo sobre 
llevaba mi nombre. 
" L a herida que recibió le dejó en un 
estado tal que era imposible reconocer-
le; en cuanto á mí, al pasar lista á mi 
compañía vieron que falltaba á ella, y 
como se sabía que había tomado parte 
en el combate al mismo tiempo que An-
ceny, á éste le dieron por desaparecido 
y á mí por muerto. 
"'Mientras tanto, un cirujano em-
pleado al servicio del ejército ruso, que 
andaba recorriendo el campo, vió que 
vivía }' mandó que me llevasen á las 
ambulancias. De ese modo cuando re-
cobré el conocimiento TÍ que era pri-
sioiiero de guerra de los rusos. 
E l conde se expresaba con la seguri-
dad de un hombre que dice la verdad, 
y cuanto relataba á la sazón era exac-
tísimo. 
Renatfe^toMera podido averiguarlo 
de haberse dirigido desde luego al Mi-
nisterio de la Guerra, pero no lo hizo 
creyendo que no le comunicarían nada 
nuevo. 
E l conde prosiguió: 
—'Mi herida era grave, pero no mor-
tal, y algunos días después de la esca-
ramuza nos internaron al centro de 
Rusia, y las fatigas y las privaciones 
enconaron la herida. 
"Tenía una herida en el hombro iz-
quierdo, en el que una bala me fractu-
ró la clavícula, y llegué casi moribun-
do á Kichenew. No me pudieron lle-
var más lejos, y mientras los demás 
prisioneros y ios otros heridos menos 
graves segían internándose hacia el 
norte, me alojaron en una casa particu-
lar, pues el hospital estaba lleno. El 
dueño de la casa era el señor de Pie-
rreponts. que vivía allí; Delfina, su hi-
ja menor. 
Renato miró á su padre. 
—Sí. con ella me casé, pero mucho 
más adelante.. . Esta fué mi falta. Ig-
noraba que cometía casi un crimen, 
añadió el conde con sentimiento. 
Y al hablar así se consideraba segu-
ro del éxito, pues al recobrar su domi-
nio sobre sí mismo, recobró también sus 
dotes admirables de comediante, y po-
día despllegar todos sus medios de se-
ducción. 
—Escúchame. Renato, dijo, pero no 
oon tu razón, sino con el corazón. Es 
un padre el que te habla, un padre cul-
pable, que no creyó serlo, que no pecó 
más que por debilidad, por amor, y si 
tú quieres por reconocimiento... Eres 
muy joven para ser indulgente, empe-
ro quién sabe si tu corazón habló ya, 
si amas también... interrógate, y me 
perdonarás. 
Renato se estremeció. 
-^-¡Amo, padre mío! balbuceó, po-
niéndose muy encarnado y no atre-
viéndose á mirar á su padre. 
—'Sí, lo sé, Nada puede escaparse á 
la mirada penetrante de un amigo, /,no 
•lo soy tuyo? Amas á Carolina... á la 
hija de Dartois. 
—/. Quién os Qo dijo ? 
— L̂o presentí al verte á su lado, 
cuando no te conocía ni sabía quién 
eras... lo adiviné en tu silencio al ha-
blarme del señor Dartois y no nombrar 
siquiera á Carolina, y tu turbación y 
tu rubor de ahora lo confirmarían si lo 
dudase. 
—'¡ Padre mío! 
—Tranquilízate, Renato.... No te 
encontré para que me mnldnese? «í 
mismo día en que te estreché entre mis 
brazas. No seré yo el que ponga obs-
táculos á ese amor que apruebo, por-
que es digno de tí y tú lo eres de esa 
noble y encantadora joven... ¡ Si no 
depende más que de tu padre, Caroli-
na será tu esposa! , 
(Continuará). , 
DIARIO DE LA MASrUT^i—Edición de la tarde.—Agosto 6 de 1908. 
L i S E L E C C I O N E S 
Junta Electoral Provincial 
En la sesión celebrada hoy fu3ron 
examinados ha.sta las once del día la 
documeatacicn de los colegios, primero 
y segundo de Peñalver. segundo de Co-
lón, segundo del Cristo, tercero de 
Guadalupe, primero de San Felipe, 
primero y segundo del Angel, primero 
de Jesús María, primero y sexto del 
Cerro, segundo de Monserrate, segun-
do y cuarto del Vedado, primero de 
Arroyo Xaranjo. segundo y tercero del 
Príncipe, primero de la Punta, segun-
do de la Ceiba, y segundo de Santa 
Clara, que dan un total de 20 cole-
gias, que con los 44 anteriores resultan 
L:4. quedando por examinar 275 cole-
gios. 
El resultado general de la votación 
es el siguiente: 
GOBERNADORES 
Enrique Loinaz del Castillo. 4.465. 
Ernesto Asbert y Díaz. 3.660. 
Emilio Xúñez Rodríguez, 5,013. 
CONSEJEROS 
Liberales históricos 
^r?.nuel Varona Suárez. 3.964. 
Marcos T. Merlano y Palas. 3,791. 
José Díaz Znbizarreta, 3.848. 
Adolfo Oclriozola Díaz, 3.803. 
Pedro Sánchez Curbelo. 3,795. 
Adalberto VHliers y Suárez. 3,778. 
3 sé Miaría Ortiz. 3.825. 
Restituío Barroso, 3,785. 
Liberales nayistas 
Luis 'Martínez Gereda, 3,403. 
Bnrique Cusell Alvarez, 3,391. 
Felipe Fernández Xiqués, 3,365. 
Domingo Er,pino y Carbó. 3.384. 
P-adro Bastillo y Domínguez, 3.536. 
Vidal Morales y Flores de Apodaea, 
3.477. 
Conrado Planas Valladares, 3,488. 
Federico Valdés Hernández, 3,324. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 4.762. 
Daniel de la Fe González, 4.602. 
Antonio Varona Miranda. 4.583. 
Arturo Contreras y Guiral. 4,580. 
Rogelio Pérez Alfonso, 4,584. 
José Enrique Casuso y Oltra. 4.618. 
Francisco Calderón y Abreu. 4,566. 
Miguel Jorrín y Moliner, 4,642. 
SI escrutinio oficial 
El escrutino oficial de los 54 cole-
gios que hasta las doce del día de hoy 
iSlevaba revisado la Junta Municipal 
Blectorál, arrojalba, para los dos can-
didatos más fuertes que se disputan 
la Alcaldía de la Habana, el resulta-
do siguiente: 
D. Julio de Cárdenas, C. 3,857. 
„ Oreneio Nodarse, L. H. 3,264. 
Los candidatos á Gobernadores 
Los d'-atos recioidovS de las piv>vin-
<?ias .en la Seítretteríá d:e Justicia, has-
ta las doic.e de la mañana, de hoy, arpo-' 
jabaia el siguie-nte resultado: 
HABANA 
Cotnse.rvadoa'ps. 12.989 votos. * 
H-istóricos, 7.282 votos. 
Liibensle.s, 17,446. 
Falta el térramo de la Habana. 
PINAR DEL RIO 
Go-nservadores, 10,208. votes. 
Hi-stórioos, 8.677 votos. 
Diberaífes, 8.360 votos. 
Faltan 23 coleigiois de Guane y uno 
<ie Pinar del Río. 
^lATANZAS 









Cons-er̂ -ado(res. 6.680 votos. 
Di'stóvjeos, 6.803. 
b:i06ri?.̂ es. 1.455. 
FaJtam 6 -colegios de Santa Cruz d(el 
Sur. 
ORIENTE 
dotnservadores, 19.395 votes. 
Misíór.icos, 21,071. 
T V..Praks, 7.800. 
l a]tan 10 colegios de Ba îamo. 2 de 
Caney. 1 de Kolguín y 1 de Guaaitá-
namo. 
Una carta del general Guas 
San Antonio de los Baños, Agosto 
2 de 1908. 
Mayor General Alegandro Rodrí-
guez.—Habana. 
Mi estimado Jefe y amigo: 
Tengo verdadero placer en comu-
nicarle, que el día de las elecciones 
recorrí personalmente todos los Co-
legios rnrsves de este Término, oyen-
do en todas partes los mayores y má"? 
merecidos elogios del comportamien-
to de la Guardia Rural. 
Los individuos del Cuerpo destina 
dos á ese servicio, delicado y penoso, 
llevaron la cocrección al más alto 
grado; y eso que en algunos casos 
ei servicio resultaíba inquisitorial, 
por no existir en los alrededores dei 
Coleigio ni un solo árbol y tenían que 
sufrir la influencia directa del calor 
Solar, que fué excesivo durante todo 
el día. 
Y si satisfechos hemos quedado del 
personal subauterno. más aún si cabe 
lo estamos de sus dî smos Jefes; que 
si bien es cierto que los locales Clop-
pirger y Mesa nos tienen acostumbra-
doa á su esquisita caballerosidad, 
también lo es que el Teniente Coronel 
Valle (á quien atribuimos en gran 
parte el éxito del Cuerpo en diebe 
din) se excedió así mismo, habiendo 
obtenido á más de»! aplauso, el agra-
decimiento de todos los cuíbanos que 
aún amamos á nuestra Cuba. 
Sin motivo para más, queda siem-
pre, suyo affmo. amigo y compañero, 
i i ú o , i b&cloa Guas. 
Revisión suspendida 
La Junta Municipal Electoral de la 
Habana ha acordado suspender la re-
visión del escrutinio de un colegio de 
Arroyo Apolo y otro de San Leopoldo, 
por no venir con todos los anteceden-
tes que prescribe la ley. 
Parece que algunas Presidentes de 
mesas se han equivocado y han remiti-
do á la Junta Provincial parte de la 
documentación oficial que debieron 
haber enviado á la Municipal. 
L o s a s í u r e s 
Decíamos ayer que los que formam 
la sección de Instru-cción del Centro 
Asturiano se .preparaiban pura dar el 
dia 10 una función inmecsa en el toa-
tro Nacional. 
A ellos se unieron Los de Recreo y 
Adorno, á fin de que fueran más á 
iaborair .por el éxito. 
Y la «omisión nombrada paxa el 
•caso fué á visitar á Brunet. 
Recibióla éste con la afabilidad 
qu-e es en él propia y prometióla ha-
blair con Misa, Cesta y Prada, quienes 
en cuanto sopierpU que se trataba del 
Ce<ntiro, ofrecieron el teatro, ofrecie-
ron el cinematógrafo y oifrecieron sus 
números de variedades. 
Este apunte tiesve sokfmerríe por ob-
jeto el dar cuen.ta de ese rasgo, para 
que todos puedan ap;lau>d!irlo. 
Pondreanos 'las películas que uste-
des quieran — dijo Costa. — Si vie-
nen -estrenos, estrenos; y si no vienen 
escogerenaos para ese día lo mejor, lo 
más hermoso y lo menos conocido que 
tenganuos de Pathé. 
Acordóse que en eil (programa figura-
ran cinoo películas solo; y de "con-
tra", por si aliguien no las conoce 
aún, Jas de ila "Entrada y salida de 
la corbeta "NautiMs". 
Misa añadió á 0.0 ya dicho: 
—¡De variedades... ! [ V H í>e va-
riedades van á encootrarse usitedes 
con unos cuantos números grandio-
sos. . . Como que están en cami'no los 
mejores que tendrán hoy por Norte 
Amériea. 
Y acordóse que los «números de va-
riedades fuerem stfkumente des. El 
resto del pno»grama ya di-remos ma-
ñaaxa qumn se encarga de llenarlo. 
Prada -cerró el coloquio de esta 
suerl-e: 
—Y ya sahen.. . . Aquí estamos pa-
ra todo lo que el Centro nios requie-
ira. . . 
Regi-uo López, el aprlaudido primer 
•actor del teatro Alh-aimlbra, ha venido 
á notiíicaíixios que, en vista de la im-
posibilidad' de devolver el dinero rer. 
caudado an-oche por sorprenderles el 
fuego que se declaró en el entablo im-
cendiado, ha decidido hacer con dicha 
•cantid-ad tres particiones y destinatr-
iai? á tres de 1-bts asilos que se de'ság-
ncn. 
Cdehramios la inn-ciativa de ila Em-
presa de Alhambra, ya que ima des-
gracia ha dado motivo á. un acto de 
caridad. 
N E C R O L O G I A 
Por correo hemos recibido de Cien-
fuegos una esquela fúnebre con la tris-
te noticia de haber fallecido en aque-
lla ciudad su antiguo vecino el señor 
don Federico Dupouy y Leiva, (q. e. 
p. d.). persona muy estimada por su 
honradez y laboriosidad en la Perla del 
Sur. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares del finado, y especialmente 
á sus hermanos estimados amigos nues-
tros. 
En el penúltimo párrafo del editorial 
que esta mañana dedicamos á las elec-
ciones presidenciales, léese "fondos 
solventes," debiendo decir ^elementos 
solventes," que es lo que nosotros pu-
simos en el original. 
" e T t i e m p o 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Habana. 5 de Agosto de 1908. 
Según telegrama recibido en la Sec-
ción Central de. Telégrafos, ayer llo-
vió en Ssncti Spíritus. Caibarién, Ve-
guitas, -Manzanillo, Bayamo. Guano, 
Palma Soriano. San Luis, Cristo, Son-
go, La Maya y Ti guabos. 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Hah«na, Agosto 5 de 190S. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. c-entigrado. 28.4 22.8 25.6 
Tensión del vapor 
de a*na. m.m 21.79 19.36 20.57 
Humedad relativa. 96 77 86 
Barómetro corregí 
do m.m.. 10 a. m.. 761.12 
Id. id,, 4 p.ra 759.16 
Viento predominante. E . 
Su velocidad rm-dia: m. por 
pppundo 2.2 
Total de kilómetros. 195 
Lluvia mi 2.0 
P O R U S O F I G I M S 
Expediente 
A causa de haber abandonado el 
barco, varios tripulantes del guarda 
costa "Aillen," de sen-icio en .Mitnza-
uillo. se está iimtniyendo por ia S •.•re-
taría de Hacienda el oportuno expe-
diente en averiguación de lo ocurrido. 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros Postales 
El dia 10 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de Giros postales establecido en la 
Administración de Correos de Gua-
reiras. Provincia de Matanzas, 
Estadística 
Durante el segundo trimestre de 
1908 se radicaron en el Juzgado de 
Instrucción de. Remedios "Ciento diez 
y ocho causas" figurando entre las 
mismas 26 por infracciones electora-
les, 19 por robos. 11 por lesiones, 9 
por reyerta y 7 por homicidios. 
Sociedad "Püa Ancha" 
Según nos comunica el señor Secre-
tario de esta muy floreciente y bené-
fica asociación gallega, el próximo 
domingo, nueve, y á las doce y media 
deil> dia. celebrará junta general re-
glamentaria, en el edificio del Centro 
Gallego, Prado y Dragones. El Or-
fpon Ecos de Galicia, ha cedido gene-
rosamente sus magníficos salones, y 
en ellos se reunirán «'.os "pilanche-
ros" con el fin de tratar asuntos de 
suma importancia que afectan la bue-
na mardha de la sociedad. Es in-
dispensable que todos los cerdidenses 
concurran el domingo á la primera 
junta .general reglamentaria de su y i 
muy respetable y popular asociación. 
Complacido 
Habana, Agosto 5 de 1908. 
Kr. Director d?! D I A R I O D E L A MAi'JXA. 
Distinguido señor: 
La prensa de esta ciudad en su edi-
ción de ayer, en la información que 
se hace con respecto al señor Adolfo 
Martínez Mesa, aparece que me es 
acreedor por valor de tres mil pesos, 
y como dicha versión es incierta, es 
por lo que á usted ru^o que lo haga 
presente en el DIAPIO que usted tan 
dignamente representa. 
De usted respetuosamente y S. S. 
Q. B. S. M. Francisco González. 
N o b e b a f a l s i f i c a d o . E\ a g u a r -
d i e n t e p u r o d e u v a " R i v e r a " 
e s l e g í t i m o d e E s p a ñ a . 
. w «g»» 
D E P R O V I N C I A S 
DE SANTO DOMINGO 
Agosto 3 de 1908. 
¡Bien por los cubanos! 
Esta exclamación laudatoria, si ex-
clamación puede llamarse, ese elogio 
bien ganado, ese aplauso justiciero 
que hoy sale de todos los labios de las 
personas amantes del orden, tranqui-
lidad y progreso del país, babrá re-
percutido por todos los ámbitos de la 
Isla y por los demás países donde ha-
ya llegado la grata noticia de que 
las primeras elecciones verificadas 
después de una lamentable convul-
sión, no obstante y ser muy reñidas, 
han terminado pacíficamente, sin dis-
turbios ni rencores, sin provoeacioj-
nes por parte de vencedores ó venci-
dos. . . en pajs y gracia de Dios. 
Si no tuviesen los cubanos otros tí-
tulos—que sí los tienen—para demos-
trar al mundo entero su aptitud para 
gobernarse, éstas elecciones serían su-
ficientes para ponerlas de manifies-
to. 
Daba gusto ver á los directores de 
arabas fracciones políticas trabajar 
afanosamente para conseguir el ma-
yor número de votos posibles, pero 
sin alarde ni provocación de ningu-
na clase; conseguida la ''conquista" 
del indiferente que suele ir con el-úl-
timo que llega, nadie intervenía en 
contra, como suele suceder en tales 
casos. No se notaba más que modera-
ción, respeto al contrario y la mayor 
cordura. Estas eran, pues, las notas 
simpáticas y constantes que apunta-
ba el observador iraparcial ¡ y ni antes 
ni después de la contienda hubo, por 
lo menos en este pueblo, el más mí-
nimo disgusto, el menor rozamiento, 
ni aún la más insignificante frase que 
pudiera lastimar á nadie. 
_ Las tropas americanas tampoco hi-
cieron ostentación de ninguna clase 
y no salieron de sus cuarteles ni du-
rante el día de las elecciones ni aún 
después de la hora señalada, para la 
terminación de las mismas ¡ tampoco 
hubo necesidad de requerir la pre-
sencia de la Guardia Rural. Por todos 
lados reinó la mayor previsión, cordu-
ra y sensatez. 
Como ya en los dos telegramas que 
pasé di cuenta del resultado no in-
sistiré ahora repitiendo lo dicho; me 
concretaré tan solo á felicitar, como 
completamente neutral, á ambos con-
trincantes por la línea de cor-^.cta 
que se trazaron y que siguieron con 
verdadero patriotismo é irreprocha-




P A R T I D O L I B E R A L 
P O R E S O S M U N D O S 
Convención Nacional. Comité Eje 
outivo. 
De orden delseñor Presidente, 
tengo el Ibonor de citar los miem-
bros de este Comité, para una junta 
extraordinaria que se celebrará el 
día 12 del actual á las ocho de la no-
cihe en el Círculo del Partido, Zulue-
ta 28 (altos), con el fin de tratar de 
asuntos relaoionadr«s con las elfecci-o-
ne<3 que acaban de efectuarse y 4as 
que iban de celebrarse en breve. 
Habana y Agosto 4 de 1908. 
• TJT • « - i pedir piernas v brazos artificiales (.e los me-
SiLiique Mesiomex --bet-retano de I jore3 fabricantes de París , otrapta si. He-
(J or raaponden cia 
Animales que se suicidan en masa 
Una de las más singulares maravi-
llas en 'a vida de los animales es la 
emigración de los lemmings, pequeños 
roedores de Noruega, muy parecidos á 
nuestras ratas de agua, pero de cos-
tumbres puramente terrestres. 
Como la mayor parte de los roedores 
los lemmings se multiplican con fre-
cuencia y en gra î número, de tal ma-
nera, que llega un momento en que sus 
campos natales no dan bastante co-
mida para todos, y entonces toda la 
población sobrante emigra en masa 
como para buscar muevos pastos. Mi-
llones y miUows de lemmings bajan 
por las montañas y cruzan los valles 
devorando toda substancia vegetal que 
encuentra á su paso, y así llegan has-
ta la orüla dd mar: pero no por eso 
se detienen. Empujados siempre por 
nuevas masas de roedores hambrien-
tos, aquellos ejércitos entran denoda-
damente en (A agua, y no hay que 
decir que allí tiene fin su odisea, 
viéndose luego durante mucho tiempo 
centenares de pequeños cadáveres que 
fletan sobre las olas. 
La marcha desde e'l interior del 
país hasta el mar dura unos tres años, 
y durante eála las aves carnívoras 
asaltan á cada momento las filas de 
lemmings y abren en días anchos cla-
ros. A pesar de esto y defl. terrible fin 
que tiene la peregrinación, ésta siem-
pre deja rastros acá y allá bajo la 
forma de algunas parejas rezagadas 
que hacen su nido de amor allí don-
de se encuentran cansadas y dan ori-
gen á nuevas colonias. 
No todos los años hay emigraciones 
de estas. ¡La úbtima ocurrió en 1906, 
y como resultado de ella han apareci-
do varias colonias nuevas de lem-
mings en distintos puntos de la costa. 
ProbaMemente estas colonias irán en 
aumento rápdd-o, pues en Escandina-
via, como en la mayor parte de Eu-
ropa, se ha declarado la guerra á las 
alimañas llamadas dañinas con el pre-
texto de que destnuyen l'a caza, ly de 
aquí resulta que los lemmings y otros 
animalejos perjudiciales á los culti-
vos, y que son realmente los más da-




En muchos países tienen los ma-
gistrados una libertad extraordinaria 
para sentenciar y condenar á los de-
lincuentes. . Hace pocos años se juga-
ba muchísimo en la Manchuria rusa. 
Todos los hambres gastaban el tiiem-
po y el dinero en tomo del tapete 
verde, y como consecuencia, el traba-
jo estaba abandonado. Las autorida^ 
des impusieron multas, pusieron pre-
sos á algunos jTgadores; pero todo fué 
en vano. Por último se decidió á 
condenar á todo el que jugase á lle-
var en torno del euello una argolla do 
hierro. El efeeto fué sorprendente ; al 
día siguiente se habían cerrado to-
das las casas de juegos. 
El 9 de Julio de 1906 las autorida-
des de Chicago descubrieron que en 
los grandes almacenes de Marssall 
Pield, que son los más grandes del 
mundo, no había ningún signo, flecha 
ó manecilla que indicase donde .esta-
ban las puertas de salida. El delito 
podrá parecer pequeño, pero no lo 
es tratándose de un establecimiento 
cuyos innumerables departamentos 
forman un verdadero leiberinto y don-
de en caso de pánico ó de incendio, 
sería fatal la ignorancia de las sali-
das. Para castigar aquel descuido, 
las autoridades hicieron cerrar los' 
almacenes durante tres horas, nada 
más. pero este breve cierre, costó á 
la casa cerca de veinte mil duros; tan 
importantes son sus entradas diarias. 
No hay que decir que al día siguiente 
todos los establecimientos de Chicago 
tenían letreros y señales indicando 
las puertas de salida. 
Un magistrado de Brooklyn senten-
ció recientemente á un individuo acu-
sado de haber abandonado á su espo-
sa é hija, á llevarlas á Coney Island 
(la célebre playa neoyorquina) una 
vez por semana, á besarlas por lo rae-
nos una vez al día. á dar á la madre 
seis dollars semanales y á comprarla 
de vez en cuando un ramo de flores. 
Le prohibió ne consintiese á su sue-
gra intervenir en sus asuntos domés-
ticos y le advirtió qoe los efectos de 
esta sentencia durarían cuatro sema-
nas. Al caho de ellas, marido y mujer 
tenían que volver ante los tribunales 
para dar cuenta, de su conducta, y si 
alguno de ellos había desobedecido 
sería severamente castigado. 
Transcurrido un mes, el matrimo-
nio y la niña se prebendaron ante el 
magistrado más felices y contentos 
que0 nunca. E-l representante de la 
ley les felicitó por su nueva dicha y 
declaró que hasta entonces no había 
dictado sentencia más satisfactoria. 
A propósito de sentencias raras, 
puede recordarse que en Escocia, hase 
algunos siglos, los que eran llevados 
á ios tribunales por deudas, tenían 
que vestir un traje á rayas grises y 
amarillas tan llamativo coono feo. De 
este modo se consiguió que muy pocos 
escoceses dejasen de pagar sus deu-
das. 
T E L E O E A M A S M EL CABLE 
ESTADOS ÍIMD0S 1 
Servicio de ia Prensa Asociada 
CONSPIRACION CONTRA REYES 
Panamá, Agosto 6.—A pesar de la 
rígida censura que se ejerce en Bogo-
tá, se sabe que han sido encarcelados 
numerosos colombianos de gran re-
presentación social, de resultas de la 
última conspiración fracasada, contra 
el presidente Reyes, 
Según parece, en una reunión cele-
brada el 17 del pasado, los liberales 
y conservadores más prominentes 
acordaron cortar sus relaciones con 
un gobierno que combatsn porque está 
arruinando á Colombia. 
Díccse también que se hallan entre 
los conspiradores varios ex-magistra-
dos del Tribunal Supremo, ex-minis-
tros y generales retirados, muchos de 
los cuales han sido sentenciados á la 
deportación á la colonia penal en la 
malsana región de Cagueta. 
Dícese también que á instancia del 
presidente Reyes, el Delegado Apos-
tólico en Bogotá ha invitado á todos 
los prelados de Colombia para una 
reunión y se cree que el objeto dei 
presidente es tratar de utilizar la in-
fluencia de la religión para impedir 
que estalle una revolución general en 
el país. 
EL VIAGE DE BACON 
Washington, Agosto 6.—El sub-
secretario de Estado Mr. Bacon, ha 
salido de esta capital en su anunciado 
viage á Puerto Rico, el cual tiene por 
objeto investigar sobre el terreno la 
cuestión que se debate sobre las pro-
piedades que reclama la Iglesia Ca-
tólica como suyas y de que proyecta 
incautarse el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
Mr. Bacon ha resuelto hacer el viaje 
por la vía de Tampa y la Habana, 
trasladándose luego á Santiago de 
Cuba, donde tomará el vapor que le 
conduzca á Puerto Rico. 
LA GRAN HUELGA 
FERROCARRILERA 
Toronto, Canadá, Agosto 6.—Todos 
los talleres de la Compañía " Cana-
dá an Pacific" desde la costa del 
Atlántico hasta la del Pacífico, están 
paralizados á consecuencia de la huel-
ga declarada ayer por los obreros que 
solicitan aumento de jornal. 
Los directores del movimiento huel-
guista sostienen que la huelga creará 
grandes dificultades á la Compañía 
y la perjudicará hasta hacerla ceder 
á sus demandas. 
Los huelgnistas, cuyo número as-
ciende hoy á 12,000, están bien orga-
nizados y resueltos á combatir mien-
tras les sea posible. 
E l Departamento de Trabajo, no 
hará ningún esfuerzo más por diri-
mir las diferencias que separan á la 
Compañía y á los obreros, en vista de 
no haber resultado satisfactoria su 
primera decisión acerca de lo que pe-
dían los huelguistas. 
RECLAMACION DE RAISCLT 
Tánger, Agosto 6.—El famoso ban-
dido Raisuli hko ayer su primera 
aparición en esta ciudad, después de 
la libertad del general Me Lean. 
Llegó á caballo hasta la Legación 
de la Gran Bretaña, con cincuenta ji-
netes, declarando que tenía la inten 
ción de renunciar á la protección in* 
glesa, si no se concedía reparación 
">or el saqueo de una aldea'por la» 
ropas imperiales. 
L^S VICTIMAS DEL COLERA 
Tsaristsyn, Rusia, Agosto 6.—Ha 
habido catorce nuevos casos de cóle, 
ra y nueve defunciones, con lo que el 
total de los atacados resulta de 39 y 
el de las defunciones de 49, desde la 
aparición del contagio. 
BELLEZAS DE LA 
GUERRA CIVIL 
Tabriz, Persia, Agosto 6.—Calcula-
se en 800, el número de los muevtoa 
que ha habido durante los 35 días de 
combate en las calles de esta ciudad' 
tan crecida mortandad se debe prinl 
cipalmente á las bombas y la metra-
lla que han destruido, además, mu-
chos hermosos edificios. 
Muchos son también los establecí, 
mientes de comercio que han sido sa-
queados, ocasionando pérdidas qu9 
exceden de $1.000,000. 
Un gran número de personas han 
notificado al gobierno central que no 
son enemigas del Shah, quien ha re-
conocido muchas veces la fuerza de 
la constitución. 
ENFERMO POR EL CALOR 
Roma, Agosto 6.—El Cardenal Gib-
bons ha sido repentinamente atacado 
de una afección intestinal que le obli. 
gó ayer á guardar cama. 
Está haciendo un calor extraordina-
rio y el termómetro marca 101 gra-
dos Farenheit, á la sombra. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Agosto 6.—Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza, 
28,390 toneladas, contra 22,256 ídem 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Kew York, Agosto 6.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 778,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
I 
en el ú l t imo período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoraclón. quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar 6 Ion enf*r-
mos no pierdan el tiempo sin probar coa 
nn fraseo. 
m m O G R A F I A 
— n 
La Escritura, i 
Nueva remesa do la ya muy famo-
sa ohra del profesor Crepieu-Ja-
min "La Escritura y el Carácter," 
acaba de lleigar á casa de Wilson, la 
muy conocida librería situada en 
Óhispo número r>2. Es el interés a nrn 
libro indispensable á tocio comercian-
te, á todo abofgado y á toda persona 
de negocios, pues está demostrado 
que por la escritura se conoce casi 
siempre el carácter de la persona. El 
estudio del profesor Crepieux, es 
muy ameno y entretenido, y ¿o reco-
mendamos' á nuestros lectores en ge-
neral. • 
La misma librería de "Wilson, si-
gúe vendiendo siempre el volúmen 
de la Condesa Frumar, " E l Fruto 
Social." 
A C E I T E F A M A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
y ' i í í e 
•MI 
uca;*. ¿siu uumu ui mal 
\M¡ oiur. iJiuuax4aU.Ui en la 
liiüncd eestubiecida eu 
istjiAt£, eu el litoral da 
eaia uaiúa. 
f iii-A. evinar íalsittca-
ciouesj las latas Uova-
mij e-aam¡nulas ea laá 
tapitas las palabras 
L U Z l i K I J L L i A J S T l i : y eu 
la etiqueta escara im-
presa la marca de i'a-
orica 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perseguir* 
con uxlo ei ng'or Ue IJ» 
Ley a ios laisuicadorei 
ElAceiís Luz BriUait3 
qúe oí recemos al pú-
blico y que uo tieue r i -
val, es el producto de 
una labricacióu espe 
cial y iiue preseuta ei aspecto de agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
j l l E K M O S A , «iiu uumo ui mal olor, que nada lieue que euvidiaral gas más 
; puriücado. Este aceite posee ia grau veucuja de no luíliunarse en el caso da 
romperse las lámuarás, cualidad muy recomouüable, priucipaimeuLe P A K A 
E L USO J>E L A S FAJUAHAS. 
Advertencia, a los cousumidores: LA. L U Z l i l t t L U A X T E , marca E L E -
F A N T E , es ifeiiiii, si no superior en coudicioues ÍUÍSIÍUÍCUS, ;»! de mejor clasa 
¡ importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BtSÍTZÍÑ I y GASOLIS.4., da 
clase superior pura alumbrado, fuerza motriz y dciuiiusos. á precioi ra-
ducidov. 
The West I ulia Oil iie iuiur Co.—Oíiciu i: S \. V DA C L Vi l V, 5,--Habana. 
C. 267 6 i Ag. 
E . T O O S S A I N T 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 6 
bien de su propia Iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. Fajnn y 
Sanarles de Glenard para eventraclones. E n -
teroptos. rifiones movibles, para después de 
las operaciones do Apendicitis. Ovarlotomla, 
Hlsteroctomta. etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Tema medidas y moldes para 
VIL 
5 0 . 8 0 1 
Esta es la canticlad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza curante el año de contrato (¿líe empezó en 1.° ds 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de'Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m ; j r r n s d e c e r v e z a , a s i l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s l a b r i c a d i i s e n © 1 p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e i p a ^ o d e i I m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T l l o r i C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
B C U I 
C. 2t>Si 1 A * . 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la tarde.—Agosto 6 de 1908. 5 
VIDA DEPOETIVA 
La IV olimpiada. : . . 
gl3terr|a ía ooncm-rencia que aórte 
• diariamente a prra j La pm. 
aquellas ^ ^ " " ^ e p l g i n a de cnltu-
tOTeSCa í ^ r e d a » en el recin-
r8 T t Statio de referencia, ha tem-
to del estaciio , m0 i0 prue-, 
do r e s á n e l a mund'^ com P ^ 
ban ^ " r t oduetaos traducidos de 
^ $ 6 ^ reiativos i los concu-
^ U n i d o de Inglaterra 266 atletas 



























Africa del Sur 
A Como se vé. España'no figura en 
^ " c o n t r a s t a visiblemen-
tp ron el entusiasmo que en otras par-
I . nroducen los anuncios de sensacio-
^ l ^ l S Nosotros lo atribuímos 
f ue hav'n nuestro país mds af.c.ou 
l nrescnciar estas manifestaciones at-
acas que á ser protagon^as de las 
n.ismas, debido, principalmente, á 
^ estra clásica indolencia y apatía 
Hasta el 18 del corriente la cahfi-
ración por primeros premios ganados 
por las uaciones concurentes era el si-
cuiente: 
Reino Unido de Inglaterra. . ¿¿ 
Estados Unidos de América. . * 
Suecia 2 
Noruega. 1 
Canadá. • • - . 
Bélgica. . • • -
Francia • • • 
Italia 1 . 
Los atletas suecos resultan favoreci-
dos en el juego tug-ofwar, conocido 
aquí por juego de una cuerda que mi-
de unos veinte metros de longitud. 
Pero resultó que se presento un 
tem formado por indmduos escogi-
dos de la policía de Liverpool (pohee-
men). el cual logró batir á los suecos. 
Con todo, la circunstancia de ser fa-
r voritos prueba ya la excelente presen-
tación de los gimnastas de dicho país. 
En el juego de arco, ó sea tiro al 
blanco con flecha, son favoritas las se-
ñoritas inglesas. 
Se han batido varios records de los 
precedentes juegos olímpicos, de los 
cuales algunos en las carreras á pie. 
Los andarines ingleses resultan in-
vencibles hasta el presente. 
El Comité Internacional de los Jue-
gos Olímpicos, reunido últimamente 
en el Imperial Club de Londres, to-
mó los siguientes acuerdos: 
Primero. Conferir la medalla olím-
pica á la Compañía de Pescadores. 
Segundo. Que la Copa Olímpica 
para 1008 correspondía al Club Ger-
man-Tnrnkerein por contar en sus lis-
tas 800.000 socios activos. 
También acordó que la próxima se-
sión se celebraría en Berlín, bajo la 
presidencia del Kronprinz alemán, á 
fin de escoger el punto del imperio 
más • adecuado para celebrar la si-
guiente olimpiada del año 1912. 
A. S. 
{La Vanguardia, de Barcelona.) 
Aerostación. 
Si el tiempo ha sido, favorable ya 
habrá hecho sus pruebas el nuevo di-
rigible militar inglés, construido por 
el coronel E. J. Capper en su hangar 
de Farnborough. 
ün ingeniero suizo, M. A. Luven-
thal, ^ne fué uno de los colaboradores 
de los hermanos Lebaudy, Zeppclin y 
Wellinann, ha hecho los planos de un 
flirigible que se podrá sostener en la 
ítmósfera setenta y dos horas, sin des-
sender á tierra, y á una velocidad de 
50 kilómetros la hora. 
Parece que será del tipo Batrie, 
• pero con mayor estabilidad. Según 
segura el inventor, podrá evolucionar 
m medio de las montañas más altas de 
los Alpes, proeza que sería muy pli-
frosa para cualquiera de los dirigibles 
«onocidos actualmente. 
Henri Farman, cuj'a primera as-
censión en Nueva York anunció el ca-
Me días pasados, embarcó el 20 de Ju-
á bordo del vapor francés Tourai-
»e en el Havre. 
Ya ha comenzado sus experiencias 
»e aviación en New York que conti-
marán en otras poblaciones de la 
unión. 
Esa inurnée le valdrá á Farman la 
bonita suma de 150,000 francos. 
Automóviles en la guerra. 
Próximamente se verificarán en Vie-
ja las interesantísimas experiencias 
e automovilismo aplicado á la guerra 
•e que hace tiempo nos ocupamos en 
(ida Deportiva. 
En ellas tomarán parte los cuerpos 
ie automovilistas voluntarios, alema-
les y austríacos. 
Con arreglo á sus estatutos, estos 
••uerpos voluntarios pertenecen al fue-
j> militar, hallándose obligados desde 
momento de recibir órdenes á incor-
«orarse á las maniobras. 
La orden se les envía en pliego ce-
raao, designándoles el plan de la ca-
rera, con indicación precisa del reco-
tkio muy accidentado que han de ha-
^ada carruaje austríaco irá-raonta-
do por voluntarios de esta nación, 
acompañados por un oficial del Lsta-
do Mayor alemán, que vigilara las r i -
gurosas ejecuciones del plan propues-
tos autos alemanes serán guiados 
por alemanes acompañados de ofmales 
austríacos. 
Los alemanes van hacia Viena y los 
austríacos hacia Berlín. 
Las pruebas durarán tres días. 
Match de Polo en Ostend.c. 
Los aristocráticos jugadores de Po-
lo que constituyen el equipo de Ma-
drid y que ganó en Londres días pa-
sado han obtenido un señalado triunfo 
en el torneo de Ostende. 
En el partido en que se disputa-
ba el premio del .Campeonato Conti-
nental ganó por seis tantos contra uno 
el team del Madrid Polo Club. 
Forman este equipo el duque de Pe-
ñaranda, el de Santoña, el Marqués 
de Villavieja, que restablecido de la le-
sión que sufrió recientemente pudo 
sostener la lucha, y el Sr. Escandón; 
y el de Ostende, el conde de Legray, 
el Marqués de Pallavicini, el conde de 
Karaliy y M. Szisac. 
VÁNUBL L. DE LINARES. 
Base Ball. 
Rojos y Carmelitas. 
Hoy, jueves, se encontrarán por 
primera vez en el nuevo Premio de 
Veirano, las novenas Rojo y Carmeli-
ta. Existe gran interés por presenciar 
el juego de hoy, dado que amibos 
Clubs cuentan con fuerzas iguales y 
por haber prometido realizar un de-
safío tan bueno ó mejor que el efec-
tuado el domingo, en que los rojos y 
los azules pusieron tan altas sus glo-
riosas enseñas. 
A las tres en punto se dará la voz 
de play. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esitado de los jne^os d« 
los Clubs de las Ligias Nucioaial y 
Americana, hiaírta ed día de ayer: 
Liga. Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg 58 37 
Cihicago 56 39 
; New York 57 37 
Filadelfia 49 51 
'Cincinnatti 48 50 
Boston 42 53 
Brooklyn 35 57 
Cáaiat Louis 31 63 
Juegos para hoy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cincinnatti en New York. 
Pitssburg eoi Boston. 
Saint Louis en Brooklyn. 
Mañana -empieza una serie de cua-
t™ jue'gos entre el New York" y el 
Chicago. 
Liga Americana 
Clubs G. p. 
Detroit 61 35 
iSaint Louis 59 39 
Chicago 53 44 
Cleveland 53 43 
Filadelfia 45 49 
Boston . 45 52 
Washington 36 58 
New York 32 64 
Juego-s para hoy: 
Boston en Ohi-cago. 
Washinglon en Cleveland. 
Filadelfia en Detroit. 
New York en Sit. Louis. 
ramón S. MENDOZA. 
TEATRO MARTI 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Loneta 10 ct*.—Tertulia. 5 cts 
E X I T O D E 
L a B e l l a P a l m a 
CON S U MONO N A T H A L 
Muy ovacionada ]a pareja de baile: 
R E Q U E N A G I L 
N O T I C I A S V A R I A S 
El vigilantc número 140 dio cu-enla 
en la primera esíaeicn. de poli-cía de 
que al llegar ayer á las 12 a/l edificio 
del Monte de Bieáiad, Ofidios número 
4, notó que ia •relación de las Metas 
vtota-das -en las elec-cioues pasadas no 
se eucontralhan em -el lugar doaid-e ha-
bíím sido fijadas. 
El 'eoiiseirj.e del Mornte de Piedad y 
el vigilante númeiro 1218, mauifi-estm 
•que la m-entcionadia relación había si-
do quitada por im señor de apellido 
Blanco, que fué presidente dal colegio 
•electoral del Templete que se estable-
ició em aqued loioal: 
Pam quitair las lisbas expuso el se-
ñor BLa.n.e.0 que un artículo de la Ley 
Electoral dice que las listas solo te-
mían que •estar expuesíias 3 horas. 
S-e noanibra -el >con'serje del Monte d e 
Piediad, Marnuel Iñíguez. 
Por el oficial de guardiia en la pri-
mera estación se dió •cuenta al señor 
Juez de Instrueción del Este. 
José Moya y Tejada se presentó en 
la iprin^era estacica de policía, m'aind-
festamdo que el blanco Guillermo 
Garrubia Iliver, ilo había insultado, lla-
mándole brujo, sinvergüenza y poco 
homlbre, sólo par haber temido ambos 
unas diferencias en .asuntos de traba-
jo, que se está efectuando en la luter-
veneión General del Estado. 
Dice Gamba qoe él no insultó a l de-
anmiciam'te; que solo Jra reolaraiado se 
•le abone lo que le adeuda por su tra-
bajo. 
El carretón número 8523 y el tran-
vía eléctrico número 213 de la linea 
del Cerro y Parque Central, chocaron 
en la Calzada del Monte esquina á San 
Joaquín, sufríemdo averías el tranvía, 
que el motorista aprecia en $5. 
En el placer el '<Reti^o', se encon-
contnaíban ayer, ju-gando á la pelota, 
varios' menores, los cuales fueron re-
queridos por el vigrlanite núm. 1070. 
Uno de los menores nomlbrado Au-
relio Guemra, vecino ¡de San Fernan-
do 4 y medio, al ser requerido falto 
y desobedeció al citado vigiLante; por 
lo que lo d'etuvo conduciéndolo á la 
octava estación. 
El pardo Virgilio Herrera, tuyo un 
disgusto con uno de los dependientes 
del café Infanta 42 y arrojó varias 
piedras roonipiendo algunos platos, 'bo-
tellas de Anís del Mono y Vermouth. 
El dueño del café aprecia las ave-
rías causadas por Herrera en $7 plata. 
De la casa en construcción Ma.rqués 
González y Animas (fueron robadas 
vianias herramientas propiedad de Dos 
trabajadores José Claro Gómez, veci-
oo de San José 52 y de José Lanza 
Noa, de Nueva número 3. 
Dichos individuos (aprecian el valor 
die las herramientas en -$23 plata. 
Se ignora quien sea el autor ó au-
tores del hurto. 
En el segundo centro de Socorros 
fué asistida de quemiaduras por sus-
tancias causticáis en eil •antebrazo y ma-
no derecha, Tomás Herrera, de la ra -
za negra y vecina de Salud 162. 
Dice la paciente que ¡dichas quema-
dunas le fueron cansadas por el mes-
tizo Julián Bscukno ZaMívar, vecino 
de Sallud 165 al arrojarle un' líquido. 
Al caerse en- el patio de su domici-
lio, San Rafael 141, el menor Tito 
Hernández Va^dés se fracturó el hú-
meíno izquierdo en su extremidad in-
ferior. 
Pué asistido en el siegundo centro 
de Socorro. 
Su estado fué calificado de grave. 
Se ha hecho cargo de su asistencia 
el doctor Cardona. 
Según ̂ refieren los padres de Tito, 
éste sufrió la caída al estar jugando 
con otros menores. 
José Martínez Alonso, dependiente 
con domicilio en el Mercado de Co-
lón número 9-10-11 fué acusado pot 
Serafín García Bu'deje, vecino de una 
bodega situada en el mismo Merca-
do, d'cl hurto de cinco pesos moneda 
anuericiana y un luis. 
El acusado confiesa haber hurtado 
el luis, pero no así los $5 monedá ame-
ricana y que tenía la inten ción de de-
cir á García le cargara en cuenta el 
citado luis. 
A Lorenzo González, vecino de Mo-
rro número 3, le hurtaron de su baúl 
un reloj de oro, con leontina de metal 
dorada, que aprecia en 25 pesos oro 
español, sospechando que el autor lo 
sea su compañero de cuarto Antonio 
Navas, el que falta de su domicilio des-
de el sábado de la pasada semana. 
El vigilante número 4, detuvo á Jo-
sé Vega, de 18 años, á petición de José 
Antonio Várela, dependiente de la bo-
dega del ilVíercado de Colón números 20 
y 21, y de Francisco Pallares, cocinero 
y vecino del propio Mercado número 2. 
Vega se había presentado en la bo-
dega pidiendo á Várela en nombre de 
Pallarés, una barra de jabón y un sa-
co de azúcar dé 25 libras, todo lo cual 
le fué entregado. 
Pallarés dice que no había comisiona-
do á Vega para que le recojiera dichos 
efectos. 
E l acusado confesó que había pedi-
do el jabón y el azúcar, para venderlo, 
como lo hizo, para adquirir algún di-
nero para comer. 
Los efectos que valian dos pesos, los 
vendió en sesenta centavos. 
En la calzada del Cerro esquina á 
Sarabia chocaron el tranvía número 
12 de la línea de Cerro y Muelle de 
Luz, y el carretón número 696, sufrien-
do averías ambos, y resultando lesio-
nada la muía que tiraba del carretón. 
La menor Ana Rosa González y 
Frías, de la raza negra, vecina de Ma-
rianao 1 y medio, fué asistida en el 
centro de socorro de dos heridas en la 
pierna izquierda, producidas por mor-
dedura de perro 
A l pasar por la calzada de Ayeste-
rán esquina á Tulipán, el blanco Bár-
baro Ibaja, fué mordido por un perro, 
causándole varias heridas que fueron 
calificadas de menos graves por el doc-
tor Juan R. Sánchez, módico de guar-
dia en el tercer centro de socorro. 
Por intentar hurtar unas .gallinas en 
la finca de Vicente Real, fué detenido 
por el vigilante 690, el negro Carlos 
Cárdenas. 
En la bodega "La Sirena,'' sita en 
.tíarianao número 3, se cometió un ro-
|)o, consistente en cinco pesos, en los 
momentos que el dueño de dicho esta-
blecimiento se encontraba dormido en 
el patio sentado en una sillón. 
En el hospital Mercedes fué asisti-
do el blanco José Vega, albañil, veci-
no de F número 25, que presentaba una 
herida en el brazo derecho de pronós-
tico menos grave. 
Dice el lesionado que al pasar por la 
calle P y 25, en la tarde del martes, 
en compañía de una joven, le tiraron 
una trompetilla y que en la mañana 
del día siguiente se le presentó el 
blanco Alfonso Camin, insultándolo y 
agrediéndole con una navaja, causán-
dole las heridas que presenta. 
El vigilante número 1229 presentó 
al acusado en la novena estación, el 
cual se le presentó en la calle 15 esqui-
na á 10 diciéndole que había herido á 
un individuo, al defenderse porque el 
otro le había agredido con un tabu-
rete. 
Reconocido este en el centro de so-
corro presentaba una contusión en el 
antebrazo izquierdo. 
El menor Celestino Beronda, de la 
raza negra, fué acusado por el vigi-
lante 1122, de kaberle agredido cau-
sándole lesiones en el cuello, en los 
momentos1 que lo conducía detenido 
por haberlo acusado el dueño de los 
baños " E l Progreso" de que estaba 
mirando por las endijas del baño pú-
blico de señoras. 
Dicho menor, que intentó fugarse, 
fué nuevamente detenido. 
A Ponciano Navarro Arnal, que pa-
só la noche en la posada "La Compla-
ciente", Luz número 3, le hurtaron 
un reloj sistema Roscopff, de nikel 
que aprecia en ocho pesos, $2-30 cen-
tavos plata; ignorando quién sea el 
autor. 
El camarero, Juan Suegris, dice que 
al hospedarse en la posada Navarro, 
él le advirtió que dejara en la carpe-
ta las prendas y dinero que tuviera, 
contestándole que no llevaba nada y 
que al levantarse manifestó que le ha-
bían llevado lo antes expuesto. 
La blanca María Noreña, fué asisti-
da en el primer centro de socorro de 
intoxicación producida por ácido clo-
hídrico. 
Su estado es grave. 
La Noreña, según manifestó su con-
cubino, Francisco Valverde, hace tiem-
po también trató de suicidarse con 
fósforo. 
Por encontrarse en estado de em-
briaguez y portar arma, fué detenido 
el blanco Alfredo Perma Muñoz. 
A doña Virginia Viada, vecina de 
Jesús María 79, altos, que había de-
jado en Arroyo Naranjo, donde resi-
día anteriormente, sus muebles al 
mudar estos para su nuevo domicilio, 
notó la falta de varias prendas por va-
lor de $100 oro español. 
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Baladas, por Luis de Oteyza. 
Los buitres (cuentos), por Angeles 
Vicente. 
Historia de la Filosofía, por P. Ce-
ferino González. 
Curso de agricultura elemental, por 
Eduardo Abolla. 
Días penosos, por Dickens. 
Crueldades del amor, por Gautier. 
Solución del problema social, por 
P. J. Proudhon. 
Filosofía del progreso, por P. J. 
Proudhon. 
Escarcha, por Manuel Márquez 
Sterling. 
Mesa revuelta, por Manuel Márquez 
Sterling. 
Obras diversas de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. 
Los entremeses, por Miguel de Cer-
vantes. 
E l Parnaso cubano, por Adrián del 
Valle. 
El capitán Flor de Amor, por Pon-
son Duterrail. 
Fabricación de licores sin destila-
ción, por L. F. Dubief. 
Tratado completo del cultivo de las 
abejas. La apicultura. 
El epiléptico ante el Derecho Civil, 
por Lirio Pilgüese. 
Derecho Penal, por el doctor A. 
Merkhel. 
Ternezas y flores, por Ramón de 
Campoamor. 
Revista de ciencias y arte, La Lec-
tura. 
(Noviembre 1907). Eenacimiento. 
Oro, memorias de otros tiempos, por 
Julián Bastinos. 
En Méjico, por Alfredo Opisso. 
Monumentos y edificios notables.— 
Joyas catalanas. 
Garabatos infantiles. 
Geografía universal, por Kectus. 
Obstetricia, por Ribemont. 
Poesías castellanas, por Valero. 
Resistencia de materiales, por J. de 
Arce. 
Tratado de Notaría, por Fernán-
dez. 
Topografía, por Suárez. 
Testamentarías y abintestatos. 
Clínica Médica, por Diculafay. 
Leyes civiles de España, por Medi-
na y Marañón. 
Manual práctico de construcción, 
por H. Fernaux. 
Lo que debe saber el joven, Severi-
no Aznar. 
Lo que debe saber el niño, por Se-
verino Aznar. 
Lo que debe saber la niña, por Seve-
rino Aznat, 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Agosto 6 de 1903 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 6.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata 
Lnises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.49 en plata 
El peso americano# 
En plata Española.' L15 á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "EXCELSIOR" 
Prncedente de New OÚ&UDB entró 
en puerto d vapor americano ' ' Excel-
sior", conduciendo carga general y 
pasajerros. 
Dicho buque trajo conŝ gmado á los 
señores Robaioa y Harper, 10 oaba-
ILcs, deis muías y 300 cerdos. 
EL "MANZANILLO" 
El vapor cuibarao * * ManaanilEo' * en-
tró en puefrto hoy procedente de New 
Yor^k, cion. carga igeneral. 
EL " B . BAiNCK" 
Este vapor itugliés fondeó en bahía, 
pro»ce*d!ente de Newp<asaiew con car-
bón. 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
240 cajas leche Mariposa $5.50 caja 
180 Id. maicena E l Monte Blanco. $6.Ü5 qtl. 
3014 vino Viña Gallega tinto, $'_M.O0 uno. 
3014 id. id. id. blanco. ?̂ 4.00 id. 
20|4 id. rioja Albricias, $¿0.00 id. 
50 cajas cogrnac Domecq litros $17.00 caja 
25 Id. aguardiente Vifia Gallega, $14.00 
caja. 
í; 
7apor3s de t r a v e n a 
SE ESPERAH 
AfTMté 
" 9—Gracia, Liverpool. 
" 10—Seguranza, New York. 
10—Moro Castle, eracruz y Progreso 
10—Catalina, New Orleans. 
12—Saratoga, New York. 
" 12—Segura, Amberea y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Progreso. Go.lveston. 
•* 15—Georgia, Hamburgo y escalas 
16—Buenos Aires, Cá.dlz y escalas. 
" 17—Mérida, New York. 
" 17—México, Veracruz y Progreso. 
" 17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
19—Westerwald, Tampico y Veracruz 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
19— Ernesto, Liverpool. 
" 20—Conde .Wifredo, Barcelona. 
" 22—México, Havre y escalas. 
" 30—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
SALDRATÍ 
Agosto: 
7 8—Havana, New York. 
" 8—Excelsior, New Orleans. 
" 10—Seguranza, Progreso y eracruz. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
" 11—Morro Castle, New York. 
„ .11—Catalina. Canarias y escalas. 
" 13—Segura, Veracruz y Tampisco. 
** 15—Saratoga, New York. 
w 15—La Navarre. Saint Nazalre. 
M 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
'** 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
• 18—México, New York. 
20— Westerwald. Corviña y escalas. 
«• 20—Reina María Cristina. Corufia. 




Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 6 de la tarde, para Sagua 
y Caibarián. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maííana. — Se despacba á bordo. — Viu-
da de Zuhieta. 
Puer to d3 l a H a b a n a 
«ÜQPB8 DJ5 TaAVTJBLft 
ENTXAD.iB 
Día 6: 
De New York en 6 y medio dias vapor cu-
bano Manzanillo capilítn Curtís, tonela-
das 1816 con carga á Zoldo y comp. 
De New Oreans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Birney. toneladas 3R42 
con carga y 51 pasajeros «l A. E . Woodoll 
De N^wport New en 8 y medio dfaa vapor 
inglés Borbo Bank capitán "Wairn. to-
neladas 2822 con carbón á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 6: 
Para Matanzas vapor inglés Cayo Largo. 
SÜQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye 
Para Hamburgo y escala vía Vlgo y Coruña 
vapo ralemán Allemannia por. H. y 
Rasch. 
Para Canarias, Vigo, Coruña. Bilbao y Havre 
vapor inglés Sabor por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
SUQUES DESPACHADOS 
T)'a R: 
Para Matanzas vapor inglés Cayo Largo 
por Dussaq y comp. 
De trám-Sio. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana 1 de Agosto de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 10 de Agos-
to de 1908, se recibirán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de, piedra 
picada y recebo, para las carreteras de la 
Provincia de la Habana y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán á los que lo soliciten informes é im-
presos.—M. A. Coroneles. Ingeniero Jefe. 
C. 2621 alt 6-1 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA D E CONSTRUCCIONES CIVI-
L E S — Habana, Julio 30 de 1908. — Hasta 
las tres de la tarde del día 13 de Agosto 
do 1908, se recibirán en esta Oflclna propo-
siciones en pliegos corados para "INSTALA-
CION ELECTRICA E N E L EDIFICIO DE 
LA AUDIENCIA DE MATANZAS" y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán á los que lo soiciten informes 
é impresos en esta Jefatura. — Geo. W. Ar-
mitage, Jefe de Construccionés Civiles. 
C. 2600 alt . 6-50 
3r S o c i e d ^ e s . 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
LIGITAGION DE ARRENDAMIENTO 
No habiendo podido efecturase en la no-
che del día 30 del actual, como estaba anun-
ciada, la licitación de la cantina y vidriera 
de tabacos del Centro de esta Asociación, 
por acuerdo de la Directiva, se anuncia que 
ésta tendrá efecto en la noche del jueves 6 
del entrante Agosto. 
E l Pliego de condiciones estará de mani-
fiesto en esta Secretaría de 8 á 10 de la ma-
ftana; de 12 á 4 de la tarde y de 7 4 9 de la 
noche, á disposición de las personas que les 
Interese y deseen hacer proposiciones para 
la licitación. 
Esta se celebrará por ante la Directiva á 
las ocho de la noche del citado día en el Sa-
lón de Sesiones del Centro. 
Habana 31 de Julio de 1908. 
E l Secretario, 
Mariano Fanlagna. 
12007 Bt-l-lm-3 
Companía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en beeión celebrada hoy, ha aoovda.lo q:io 
se abone á los Sres. Accúrnteúii, (!"<• lo 
sean el día de mañana 31 de Julio, un di-
videndo de cuatro pesos cincuenta centa-
vos moneda americana por acción, por 
cuenta de las utilidades del presente año 
social. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 16 del entrante mes 
de Agosto, pueden los Sres. Accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les corespon-
dan. 
Habana, Julio SO de 1908. 
E l Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capote 
O. 2618 8-31 
COMPAÑIA BS SEGDEOS MÜTÜOS 
C O N T R A I l í C B í í J > 1 0 . 
M s c í í a eila fiasaaa B U í n i ) 
IBS LA CJXICA KACIOtfAo. 
y Eava 52 aft» da caástesala 




dos nasoa la ie-
^ S 1.646,476-97 
ABegura caaos ae mamposjena si a ma-
¿fera, ocuyaíiaa por íainíii&s, á i5¿ cea-
layos oro esj»aaoA por 100 aauai. 
Aaegum casas de ínampestería exte* 
rlorniente, con tablquería interior de 
manipostería y los pisos toaos de madera, 
altos y bajos y ocupados por íamiiias, 
& 32 y luodio centavos oyó español por 
100 anual. 
Casas do madera, rublertas con tejas» 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, & 47 y medio centa-
vos oro español por 160 anual. 
Casas de tabla, COÜ techos de tejas do 
io mismo, habitadas sdlameníe por £aml-
lias, á 55 ceatiivoa oro español por 150 
anual. 
Los edificios de madera que tensan es-
ttólcimienCos come bodegas, café, etc., 
pagarán io mismo que éstos, es decir, si 
la bodega 3ftt& en escala l ü a , que pa-
gí, $J 40 .íK)r 100 cr*> «apañol anual, el odi-
flcio pagaró lo mifimo y asi sut esivamente 
estando en otras escalas, pkgindo sleín-
pre tanto por el continente come por si 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 193?. 
C. 2718 1 As. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p á -




Faci l i tan cantidades sobre hir 
potecaa y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
iS i 
C. 2719 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l l e r 
Contratistas de Obras en greneral. 
INQUISIDOR NüiVIERO 35. 
De 12 á 1 y de 6 á 8 p. m . 
10967 26-15 Jl 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero 
de la calle Indepndencia número 21 en Ca-
raajuanl. pone en conocimiento de todas laa 
personas que tengan relojes 6 prendas da-
das A componer en la casa, pasen k reooeer-
las dentro del término de tres meses 4 con-
tar del día de la fecha, pues pasado ese 
tiempo, se considerarfi.n de abandono v sa 
realizarán para resarcirse de -los crabaíoa 
hechos en ellas. ""-j"» 
CamajuanI, Julio 20 de 1907. • 
C. 2579 26-2SJ1 
Las alquilamos ea naescra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, doemuentoa 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más informes diríjansd 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
^ ^ ¿ í & m a n n ú CÚ* 
(BAíNQUISBOS) 
<L» 1724 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 6 do lona 
Una gran fiesta se nos prepara pa-
rn (A sábado próxrr'O. 
' E] Lwcó de Qpmabacoú ofrecerá 
un gran baile en ?ns amplios salones. 
pr.r-j fystejtr á la R^ina do la Belleza. 
áeSorita Rosa Riscalvo y su adorable 
Corte de Honor. 
Todo hace predecir el soberbio éxito 
dfj este bailo, que viene siendo el te-
ma" predominante entre la mejor socie-
tfaá de aquella villa. 
De esta capital asistirá un grupo de 
familias distinguidas. 
El Liceo ostentará una preciosa i lu-
minación eléctrica. 
Y habrá carros eléctricos en número 
suficient'.- para trasladar á la concu-
rrencia que de la capital asista. 
Esta fiesta hará eco en la historia 
del traciieionai Liceo. 
El Casino Español ofrecerá en la 
misma noche su baile en la Glorieta dé 
ia Piaya de Mariana^. 
La glorieta será profusamente i lu-
minada y adornada con farolillos chi-
nescos. 
Torroella y su sexteto interpretarán 
un programa bailable muy selecto. 
La Comisión de Fiestas, atendiendo 
á la observación que le hicimos, ha 
dispuesto que el tren directo de V i -
lianueva salga á las nueve y cuarto. 
Existe también mucho entusiasmo 
para esta fiesta del Casino. 
* 
* * 
Y el demingo toca á Campoamor ce-
lebrar una gran matinée. 
ISus amables propietarios han hecho 
una selecta invitación entre nuestras 
principales familias. 
Tocará también la orquesta de To-
rroella. 
Del muelle de Luz saldrá un vapor-
cito para conducir á los invitados. 
También se dice que en la curva de 
Castañedo habrá un servicio de óm-
nimbus dispuesto por los propietarios 
para conducir á los invitados que pre-
fieran esta forma de viaje. 
« 
Un lleno completo había anoche en 
el Nacional. 
¡Sólo resultaría comparable con el 
do aquellas inolvidables noches de T i -
na di Lorenzo ó la Guerrero. 
Xo había ni una sola localidad dis-
ponible en todo el teatro. 
En palcos y lunetas congregábase 
una concurrencia muy selecta y esco-
gida. 
¿A qué citar nombres? 
Basten unos pocos, el de una ado-
rabiHsim;i trinidad que reinaba en 
aquel concurso. 
Teté Moré. Npna Cartaya y Espe-
ranza de la Torre. 
Encantadoras las tres. 
Una nota de y sentido duelo, para 
consignar el fallecimiento de un dis-
tinguido caballero ocurrida ayer en es-
ta capital, víctima de rápida y terri-
ble dolencia. 
E l Unión Club, la distinguida so-
ciedad, lamenta la pérdida de uno de 
sus socios más antiguos, mienbro du-
rante algunos años de su directiva, el 
señor Gerónimo Sagüés. 
No por esperada ha sido menos sen-
tida su muerte. Querido de todos y 
respetado, nos ha abandonado, exha-
lando su último suspiro entre amigos 
del alma que han alegrado con su ca-
riño y afectos sus últimos momentos. 
Es un excelente hombre que la 
muerte nos arrebata. 
Paz á sus restos. 
Tendrá efecto esta noche, en el Con-
servatorio Nacional de Música del 
maestro señor Hubert de Blanek, la 
repartición de premios entre sus alum-
nos. 
Comenzará el acto á las nueve. 
Dá Lorenzo Angulo, el galano cro-
nigueur, la grata nueva de haber sido 
pedida en matrimonio la señorita 
Edelmira Machado por el señor Paul 
Carrerá. 
Mi enhorabuena. 
Un gran concierto tendrá efecto ma-
ñano en el Conservatorio de Música y 
Declamación que dirige el maestro se-
ñor Peyrellade. 
E l programa es amenísimo. 
Payret ofrece función de moda esta 
noche. 
La Presa ha combinado un progra-
ma excelente dedicado á las familias 
habaneras. 
;- Tíctima de la implacable tuberculo-
sis, ha fallecido antes de ayer la en-
••antadora y graciosa señorita Rosa 
María de Rives, en los albores de su 
juventud, cuando apenas comenzaban 
á iniciarse en su alma doradas ilusio-
nes. 
Reciban sus atribulados padres 
nuestra sinc-ra expresión de condo-
lencia. 
No hubo función anoche en Albisu. 
Gran chasco se llevaron muchos al 
encontrarse el teatro á oscuras. 
La Empresa decidió á última hora 
suspender la función. 
Julita Fons no podrá debutar hasta 
la entrante semana. 
La Compañía sí debutará mañana. 
Se presentarán ante el público de la 
Habana la notable característica seño-
ra Sofía Romero, la tiple Consuelo 
Muñoz y el notable primer actor señor 
Valentín González. 
No podía haber escogido Berardo 
mejor día para el debut. 
Los viernes han sido siempre tradi-
cionales para Albisu. 
Las localidades que se vendieron pa-
ra la función de anoche servirán para 
la de mañana, pudiendo aquellas per-
sonas que no estén conformes con el 
cambio del programa devolverlas á la 
Contaduría hasta las cinco de la tarde. 
Se pondrán en escena E l Barquille-
ro^JJl pvñao de rosas y Los guapos. 
Esta noche en el Malecón habrá 
gran retreta por la Banda Municipal. 
El programa es el siguiente: 
Marcha Slempro huent». Gogrorra. 
Obertura Bny Blm«, MendHssolin. 
Aires Carm-terlstlco*. Mozkowpky 
Sirlte Eírfptlen*, I^ulginl . 
Capricho VNIftn. Von Blon. 
BóJoro. Rol l inson. 
Cnraaivj»! n ú m e r o 2 do la Suite, Qlraud. 
Marcha I^r^e Lance, Sousa. 
Es noche de moda. 
MIQCEL ANGEL MENDOZA. 
C o r s e t s " P n n t e m p 8 , , 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se venden en 
L E P E I I T T E H P S 
Obispo esq. á Compostela. 
Ulssones madrileñas 
S n el Cómico. 
Aquella nodhe habíamos decidido 
ir al " O á m i c o " . E l día antes se ha-
bía inaugurado la temporada de in-
vierno, y el público acudió al popu-
lar teatro en proporción abrumado-
ra. iLos periódicos publvcaron sen-
dos detaUcs de las ' 'estrellas' ' l íri-
cas iqjie actuaban en este coliseo, por-
meiioriza&do las gracias y atractivos 
qué concurren en esas encantadoras 
artistas. El huen público llena to-
das las localidades, comenzando el 
"Ccrmico" su campaña invernal con 
inmejorable acierto. 
Imitando á muchos, también voy 
yo esta noche al; " C ó m i c o " . Dicho 
teatro se encuentra situado en la es-
tredha calle de Capellanes, á itres-
cientos pasos de la Puerta del Sol. 
entraudo por la calle del Arenal. Nos-
otros vamos á ver las dos úl t imas 
secciones. Nos acercamos á la ta-
quilla y pedinnos las correspondientes 
huta lías. 
—'No hay—nos responden speamen-
te. Acudimos á los revendedores, y 
previo abono del exceso exigido, ad-
quirimos las localidades. Termina ia 
segunda sección, y el público comien-
za á salir del teatro. 
Al cabo de un largo rato rl*3 pa-
ciente espera, ya podemos entrar nos-
otros. El teatro es más bien pequen > 
que grandft y ostenta adornos y cor-
tinas de color grana. E l público lle-
na todas las localidades y da ruido-
sas muestras de impaciencia. Ahora 
el maestro FogLietti empuña la batu-
ta, desgranando la orquesta los p r i -
meros y alegres compases de la obra. 
Sube la cortina y da comienzo la re-
presentación de la zarzuela anuncia-
da. Es " L a Gatita Blanca", uno de 
los resonantes y provechosos t r iun-
fos de la anterior temporada. 
Unos apreciables cómicos dicen al-
gunas palabras que el público no oye 
bien. Transcurreai algunos instantes 
y aparece en escena la primera tiple 
de la compañía. El nutrido audito-
rio aplande entusiasmado. Es ella. 
" J u l i t a " Fons, la tiple popular y 
querida que tantos admiradores 
cuenta. Yo la observo detenidamen-
te. Es muy joven, de facciones finas 
y delicadas, de ojos negros y expresi-
vos, de cabello crespo negrísimo. 
Canta con justeza; mas no posee voz 
extensa ni robusta. Domina la es-
cena de modo admirable, tiene la 
gracia reidora que entusiasma á es-
te público asiduo concurrente al " Có-
mico "r unida á j m ingéni to desenfa-
do picaresco que proveca siempre 
largos, unánimes aplausos. En los 
couplets de estas obrillas ligeras, v i -
suales, se luce Sa Fons en gran escala. 
Tiene especialísiraas aptitudes para 
ese género de cancionetas rimadas á 
las que da espresión. color y vida 
Creeinos oportnno recordar á todas las damas que se precien de elegantes? 
y á 1K«Ñ que no siéndolo quieran serlo, que queriendo hacer de Cuba el país pri-
vilegiado, en cnanto se refiere á mujeres de talles esbeltos y perfectas formas 
de cuerpo, poseemos el más completo y escogido surtido de corsets. 
Nuestros corsets, ya de antigao preferidos, son inmejorables porque unen á 
su elegantísima forma y exquisito corte las cualidades de ser extremadamente 
cómodos y adaptarse igualmente al cuerpo de las delgadas que al de las grue-
Bas» para conseguir lo cual poseemos modelos especiales enya forma nunca pu-
do imitar corsetera al^nua; sus precios son $5.30 y $8.50 oro. 
¿V C o r r & o d e ¿ P a r í s , O ó ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
Ahora la orquesta preludia los reto-
zones cou^ets de "'La Gatita blanca" 
'La Fons, con albo traje y con el 
negro pelo rizoso esparcido en ondu-
lados bucles sobre el rostro alabas-
trino, comienza á cantar la letra de 
esos populares cantalblcs. Termina 
las aplaudidas coplas, que ha diaho 
más bien con sus negros, lucientes 
ojos que con su fina vocecilla atiplada, 
j Julia Fons es una criatura deli-
¡ ciosa. Su juventud y su peregrina 
j belleza se alzan triunfantes por sobre 
j el frenético entusiasmo de este buen 
! público que la aplaude y la quiera.... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
L A P R E S A " 
Primera Tanda: 
LA FUGA DE EVAN3ELINA 
Segrnnrta Taoda: 
E L F A I S D E LOS C H I V O S 
Tercera Tanda: 
D R A M A C O N Y U G A L 
Manera de tragarse nna llama 
Se acerca una vela encendida á la 
boca y se aspira con violencia. La llama 
penetra en la boca sin quemarla, pues 
no tiene tiempo para hacer daño nin-
guno á los labios. 
Blanquear violetas* 
Exponiendo las violetas á la acción 
del gas llamado cloro, se verá á las os-
curas adquirir color blanco en muy po-
cos instantes. 
CRONICA RELIGIOSA 
EN SMO OOMÎGQ 
Como era de esperar, los Reveren-
dos Padres Dominicos, dignos hijos 
del Taumaturgo de Guzmán. no han 
dejado que desear en su hermosa ma-
nifestación de amor á su Santo Fun-
dador. Inmensa concurrencia invadió 
las espaciosas naves del suntuoso 
templo; desde las primeras horas de 
la mañana vimos acercarse al ban-
quete divino multitud de devotos, en-
tre los que se distinsruían los Herma-
nos de la O. V. T. del Carmen. 
L a misa de comunión á las 7 y me-
dia la celebró el R. P. Vicario Pro-
vincial señor Pigueiras: allí admira-
mos un devoto ramillete de almas que 
congregadas en una sola recibían al 
Dios tres veces Santo, por, el distin-
tivo que lucían aus pechos; tuve una 
verdadera satisfacción al saber que 
formaba aquel grupo las tres Vene-
rables Ordenes de Santo Domingo, de 
la Virgen del Carmen y de San Fran-
éisco. La fiesta dió principio á 1as 
9. ocupando el altar los R. P. Fran-
ciscanos, así como la sagrada cáte-
dra ; y según me enteraron desem-
peñó la elevada oración el R. P. 
Guardián de dicha Orden. Su tema 
fué presentar al ínclito Santo Domin-
go como restaurador de la gran fa-
milia cristiana y con sublime frase 
nos hizo conocer esa estrella mag-
na de la Iglesia, que difunde sus ra-
yos por el Orbe Católico. 
Que en esta virtud brilló como nim-
bo del siglo X I I I Santo Domingo, y 
fué llamado á dar solución á los pro-
blemas más complicados, campeando 
con su agigantado espíritu ya en los 
Centros de Sagradas Letras, ya en el 
Vaticano, cuyas huellas han seguido 
sus esclarecidos hijos. 
Siendo difícil en nuestra reseña 
enumerar los variados conceptos del 
orador, nos limitaremos á dar un sin-
cero pláceme á los respetables Pa-
dres Dominicos, por sn fiesta y de-
corado de todo el templo, y en par-
ticular aquel altar convertido en jar-
din, ante la augusta figura del Gr?,n 
Santo Domingo, que bajo soberbio 
pabellón carmesí estrellado de plata 
atraía y convertía los corazones. 
L a parte musical á cargo del or-
ganista del Convento señor López, con 
acompañamiento de voces, muy bien 
Tuvimos ocasión de admirar la fi-
nura de los Reverendos Padres Do-
minicos, multiplicándose en atencio-
nes con los concurrentes y señores sa-
cerdotes que de todas las Ordenes 
asistieron. 
Por causa imprevista faltó nuestro 
amado Prelado, que mandó en repre-
sentación suya á su señor Secretario 
R. O. 
Noches Jeatralas 
N a c i o n a l 
La primera y la segunda tanda de 
anoche fueron dos llenos colosales 
por ser funcióin de moda y con moti-
vo del debut de la bella Caimela. es-
trella del baile español. 
En la primera tanda se ofreció el 
atractivo •del gran baile fantástico 
"Nayada"'. «m el que el público ad-
mira la gentil donosura de una joven 
bailarina; y en Ja segunda tanda sa-
lió á lucir sus gallardías coreográfi-
cas y sus espléndidos trajes la bella 
Carmela acompañada de el maestro 
Jiménez. Ambos fueron aplaudidos 
calurosamente al presentarse en esce-
na y después al final de cada baih 
recibieron verdaderas . ovaciones. 
Realmente la airosa Carmela arreba-
tó al público con sus magníficos re-
vuelos y contorneos y el ritmo encan-
tador de sus evoluciones graciosas. 
Los demás artistas fueron tam'.nér. 
muy aplaudidos. Hoy jueves va una 
función extraordinaria con el debut 
de los seis Bonesettis. trouppe acro-
bática que dicen valen mucho. 
Desde hoy como ya dijimos, la en-
trada general es á üc centavos y la 
luneta vale diez centavos, para que e1 
concurrente tenga asiento reservado. 
P a y r e t 
Con selecto proerrama viene anun-
ciado el " D í a de Moda" "The Socie-
ty Day ." como se llama en Norte 
América. 
Tres novedades habrá esta nuche: 
" L a fuga de Evangelina." zarzueli-
ta de transformaciones, donde hace 
derroche-de ingenio su autor el señor 
La Presa: el debut de la tiple col ta-
na señorita Caridad Castillo, y los bai-
les de Lolita Vargas. 
Loli ta es una joven muy graciosa, 
elegante y buena bailarina que se na 
captado las simpatías de los asiduos 
concurrentes al hermoso teatro del 
doctor Saaverio. 
A l b i s u 
De todos es conocida la enfermedad 
qle retiene en cama á la señorka 
Fons. enfermedad que ha sido causa 
de que se retrase la inauguración de 
la temporada. 
La empresa, contrariadísima. pues 
su deseo era que la aplaudida tiple 
Julia Fons debutase en la función 
inaugural, en vista de las impacien-
cias del pública, abr i rá la temporada 
mañana viernes con el siguiente pro-
grama : 
Primero irá " E l Barquillero,** 
obra elegida para presentación de 
Consuelo iMuñoz, quien según nues-
tras noticias, ¡hace un " P e p i l l o " de-
licioso, y para que ¿uzea sus excelen-
tes facultades de genial artista la pr i -
mera tiple característica Sofía Ro-
mero que tantos aplausos alcanzó en 
Madrid en el segundo cuadro de ca-
ta obra. 
Después se representará " E l Pu-
ñao de rosas" con el papel de "Ta-
rugo" á cargo de Valentín González 
quien escogió precisamente esta obra 
para despedirse la vez pasada del pú-
blico de la Habana. 
Por último la graciosa zarzuela 
"Los guapos" en .lia que Sofía Rome-
ro tiene igualimente un papel princi-
palísimo. 
De sentir es que la estrella de la 
Compañía, la joven y simpática Ju-
lia Fons. no pueda ddbutar m a ñ a n a : 
pero no por eso queda el cartel des-
provisto de atractivos, tanto por las 
obras anunciadas como por lo mucho 
que sjis personajes se prestan ai! lu -
cimiento de artistas tan renombrados 
coma los que deftnnarán mañana . 
Las localidades que están en poder 
del público- son validas para la fun-
ción del viernes; pero si alguien no 
se mostrase conforme, podrá recobrar 
su importe en la Contaduría de Alb i -
su hasta mañana á las cinco 
tarde. 
más selecto, no dudamos que este nú-
mero será motivu de gran placer pa-
ra los numerosos lectores del bello 
semanario. 
Hemos pasado un agradable rato 
leyendo á "Cuba y A m é r i c a . " 
Ole por tu cuerpecito. 
o l é por tu s impat ía 
chicas como tu no compran 
sino en L a F i l o s o f í a . 
^ a " c e t T m 7 a ~ 
Por los teatros.— 
En el Xacional hace su debut la 
trouppe acrobática los seis Bonettis. 
Personas que han visto trabajar á 
estos artistas dicen que son excelentes. 
Debutarán á segunda hora. 
Entre las vistas que ha dispuesto se 
exhiban esta noche la empresa, figu-
ra;1., entre otras. Escenas en ¡a playa. 
Los apuros de Col-á, E l odio y L a cue-
va de los tesoros, todas de gran dura-
ción. 
A l final de cada tanda t raba jarán I ae!i; 
Decanato del Cuerno Coo^i 
acre&itado en la" H a b ^ ^ " 
República Argentina. Sr. Lu • 
Córdoba, Cónsul Genera!. \ ' ^ 
Benito Lagueruela esquina á 
Austria Hungr ía . Sr. J. p p"" 
des, Cónsul General, Cuba 6-i ^ 
Austria Hungr ía , Sr. René ^ 
des. Vice Cónsul, Cuba 64/ ri1' 
Bélgica, Sr. L. Van Bergén n-
sul. Amargura 7. ' 
Bolivia, Sr. Juan Palacios. Cón^, 
Jesús María 49. 0QH 
Brasil, Dr . Gonzalo Arós te-J 
Cónsul, Amargura 23 y 25. ^ 
Chile, Sr. José Fernández L ^ 
Cónsui interino, Industria 174 
Colombia. Dr. R. Gutiérrez r 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio MafV, 
CómmL Obispo 89, (altos.) ^ 
Dinamarca, Sr. Tnorval L p 
mcll, Cónsml, Príncipe Alfonso 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Có¿ti 
Mercaderes 9. 
España Sr. Pedro Cavanilu. 
Cónsul, Consulado 132, por V 
de la 
M a r t í 
Las monadas del "Hombre Mono" 
siguen llevando público al afortuna-
do teatro de Adot and C/npany. 
Son muy apreciados los bailables 
de la esbelta "Palma."'compañera y 
dueña del acrobático gorila. E n su 
honor se baten palmas todas las no-
ches. 
Jjuisa Requena y Pepe Gil recogen 
nutridos aplausos en sus bailes^ que 
ejecutan con admirable precisión y 
elegancia. 
Llega hasta nosotros el rumor de 
que la ideal bailarina "Lola la Ame-
ricana" y el popular artista Migue-
lette tienen estudiado un número muy 
atractivo. Titúlase " L a Cámara Os-
cura" y es un acto nuevo original, 
con lujosa presentación. L a Empre-
sa de Martí hará bien en llevar á la 
escena esta nueva atracción. 
A c t u a l i d a d e s 
Las dos columnas de fuerza del tea-
tro de Ensebio, Les Mary-Bruny y 
Los Keller trabajan esta noche en 
primera ytercera y segunda y cuar-
ta tandas, respectivamente. 
En el cine se estrenará una pelícu-
la preciosa de Pathé Freres: " E l Ca-
minero." L a trama es complicadísima 
y su declamación ha sido ensayada 
con esmero por la estudiosa actriz 
Araparito y el popular "caricato" se-
ñor Cuesta. 
La Mary cantara la Barcarola ve-
neciana y nuevas coplas á "Cubita 
Bella.** 
TEATRO NACIONAL 
¡ D E B U T E S T A N O C H E ! 
¿ L O S 6 B O W E S E T T 1 S ? 
L A B E L L A C A l i M E L A 
y el maestro J I M E N E Z 
_A. X A - X> -A. 
T K O U P P E IVIERODIA 
P U B L I C A C I O N E S 
"Cuba y América." 
Brillante, como siempre, llega á 
nuestras manos el último ejemplar de 
la simpática revista. Con una parte 
artística magnífica, en la que sobre-
sale el notable grabado de la prime-
ra plana, hermosa fotografía de mís-
ter Bryan. candidato á la Presiden-
cia de los Estados ITnidos por el par-
tido Democrático; y un texto de lo 
L A C A S A D E LOÓ Ü E Ü A L ü S y lo^ COElSETS E L E G A N T E S . 
C. 3685 l Agp, 
TIMA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r l n o i p a l a s f a - V T i j c i a » y s 9 d e r i 3 s . 
A :aiar y Obrapia. Depósito; Peluquería L A C E X T R A L , 
26—13 Jal. 
la familia Meródia y bailarán Carmela 
y el maestro Jiménez. 
Desde hoy costará la entrada gene-
ral veinte centavos, la luneta diez y la 
tertulia diez. 
Noche de , moda es la de hoy en 
Páyret. 
E l programa trae una novedad. • 
Consiste esta en el debut de la sim-
páticá tiple señorita Caridad Castillo. 
La empresa ha elegido para presen-
tar á la nueva tiple la zarzuela de An-
gel Clarens y L a Presa, E l país de los 
chivos. 
Va á segunda hora. 
L a primera y tercera tanda se cu-
bren con L a fuga de Evangelina y 
Dranm conyugal, respectivamente. 
E n arabas obras obtiene el joven L a 
Presa grandes triunfos. 
Buen programa han combinado pa-
ra esta noche los populares empresa-
rióos de Martí. Adot y Argudín. 
Se estrenan cuatro magníficas pelí-
culas de la famosa casa de Pathé y 
además se exhibirán otras de mucho 
mérito. 
Al final de la primera tanda traba-
jarán los notabilísimos artistas L a 
Palma y el hombre mono y la gentil 
Luisa Requena, bailará, como ella sa-
be hacerlo, el tango. . 
Hoy no se cabe en Martí. 
Actualidades anuncia para esta no-
che el estreno de la interesante pelí-
cula titulada E l carnicero. 
También se exhibirán las mejores 
vistas que posee Ensebio. 
Los Kellers, ''fantoches humanos" 
y el celebradísimo dnetto Le Mary 
Bmni. trabajarán al final de cada 
tanda. 




Tu nariz, hermosa üiara, 
To.dos vemíois} claram-einte 
Que pairte desde la frente ; 
Xo hay quien sepa dóude pára. 
Mas ipuesito que no hiaya quiera, 
Por derivación se saca 
Qu-e una cosa tan betflaca 
No puede .paraa- <en hien. 
Fil próximo enlace.— 
Ha sido pedida en matrimonio la 
encantadora señorita Cuquita Arocha, 
por el simpático joven señor Luis So-
liva. 
Ambos son vecinos de la calle de 
Pérez en Jesús del Monte. 
Hacemos votos porque muy pron-
to puedan ratificar ante el altar sus 
juramentos de amor. 
Prisioneros de los hielos. — 
E n Inglaterra se espera con grar> 
curiosidad la llegada del buque de 
guerra "Invertigator," que vuelve 
á su patria después de 57 años de au-
sencia forzada, cuyo origen no pudo 
ser más dramático. 
E l ^Investigator" salió de las 
costas inglesas en Abril de 1851. Iba 
mandado por Sir Roberí Me Clure, 
llevalba el propósito de averiguar el 
paradero de la expedición Franklin. 
Arribado que fué el buque á Merey 
Bay, vióse imposibilitado de conti-
nuar su viaje, pues quedó preso entre 
los ¡hielos al comenzar el invierno. Ni 
en el verano inmediato ni en los dos 
sucesivos se desbelaron las aguas de 
la bahía. E l "Investigator" fué 
aibandonado á su suerte y por extraño 
que parezca, desde aquella feclha has-
ta Julio de 1907. en que se fundieron 
las garras de hielo que sujetaban di-
cho barco, continuó inmóvil allí donde 
le sorprendió en 1851 la trabazón de 
las aguas. 
Examina-do el buque al quedar li-
bre, por las personas técnicas desig-
nadas al efecto, lo encontraron en 
perfecto estado de 'conservación, no 
Obstante las tremedas presiones sufri-
das. Razón por la cual emprenderá 
en breve su viaje de retorno á las 
aguas inglesas. 
Nuevo dentista.— 
E l señor Pedro Aveledo y Cepero, 
nos comunica en atento B. L . M. ha-
ber sido nombrado cirujano dentista 
del Cuerpo de Policía Municipal de 
esta ciudad, y haber instalado su ga-
binete de consultas en los altos de la 
casa número 63 de la calle de Lampa-
rilla. 
Muchos éxitos le deseamosj en el 
ejercicio de su nuevo cargo. 
Bien hecho.— 
Cuando sale del trabajo 
Antonia la tabaquera, 
en el moño saca siempre 
cigarros de " L a Eminencia." 
L a nota final— 
Un zapatero de portal, mudo pa-
sar un borracho que no podía tener-
se en pie. dijo á sus amigos: 





Sr. Alejandro Escud 
Vi ce-Cónsul. 
Estados Unidos de América 
ñor J. L . Rogers, Cónsul General 
edificio del Banco Xacional. ^ 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edific¡0 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starresít, Vice-Cónsul, sustiS 
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México. 
Arturo Palomino, Cónsul G 
j Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére 
Cónsul, edificio del Banco Nació! 
.^al. 
Guatemala, señor Emiliano Mt. 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul Oeneral. Línea 76. Vedado. ' 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnold. 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, ¿ón. 
sul Gen-eral, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , 
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in, 
sul. edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se dei-
pacha en Prado 96, por Alfreda 
Ugarte. 
Sueeia, Sr. Cárlos Arnoldson, 06Q. 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, 06a-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Ab»-
llí Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
de los almaoenes de ropa y sededi 
L A CASA GRANOS, una pondheft 
de cristal con doce vasos, tocó á la se-
ñora Concepción Eontaner, Zuluéll 
3, entresuelos. Habana. 
Cóa. 
Coa-
LOS MARTES DE MOOA 
Muy aplaudido el gran rtuetto 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
G n i u éx i to de 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
espectáculo no visto en la Habana, 
Todos los números nuevos 
ANUNCIOS VAHÍOS 
Camas esmaltadas completas v nucv&s & 
$12.7^ j E ^ v í n d e i ^ á plazos. E n " Angeles 4, 
y San Rafael 
1210T 
2 ¡Excluslvamentt í ! 
4t-tMd-T 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
A. 
OB HAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposiciones 
Ari tmét ica Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Correspon-
denoia Comercial. — 1.000 cartas en español. 
Inglés y francés . Declaradas de T E X T O par» 
la Enseñanza en la Escuela de Comercio d» 
la Habana. Centros Reg-ionales y Colegrios 
Incorporados. Véndense en la imprenta de 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35. 
11827 alt. 3 6 - l A g ^ 
MANIIM 
Por correo acaba de recibir sardinas fras-
cas, que detalla á 25 centavos docena y fri-
tas & 40. 
Debido A las grandes existencias en »l* 
dra, se hace una conces ión en todas las mar-
cas de Sidra Champan, de 6 medias botella» 
en adelante; los precios no tienen competen-
cia, só lo MANIN pueda dar precios tan In-
fimos por ser una casa que sa dedica exclusi-
vamente & productos asturianos. 
So sique detallando el sin rival vino d« 
mesa Rloja Añejo a J4.50 garrafón, y 25 cen-
tavos botella, trá igase envase en cange-
O B R A P I A 80 
C. 2746 2t-4-2d-B 
mnm b u i n a s 
A precios razonables e: E l Pasaje. ZO* 
hieta 32. entra Teaiente Rey y Obrapi»-
C. 2693 1 V g ^ 
í m o o t e n c i a - - - P é r d í -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
F i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a t í u r a s . 
Uoosuiuut <i« "J. a i y ae 8 t » 
H A B A . SA. 4 » 
C. 2715 1 Atf. 
L -; .• r r •«. « y E u c j c o t l s u * 
del D I A U 1 U D E ti A i á A B Í > A 
Teaiente Usy y Prado. 
